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1 JOHDANTO 
 
 
Muistan aina lauseen ”Lähettään kuuhun kahtommaan lehmiä!”, jonka kuulin työs-
kennellessäni ensimmäisen kerran kehitysvammaisille tarkoitetussa kerhossa. Kehi-
tysvammaisten asiakkaiden suorapuheisuus ja aito elämänilo tekivät minuun lähte-
mättömän vaikutuksen. Mielenkiintoni kehitysvamma-alaa kohtaan kasvoi, vaikuttaen 
myös opinnäytetyöni aiheen valintaan. Kehitysvammaisten parissa työskentelyä on 
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön kou-
lutusohjelmassa käsitelty vaihtelevasti, riippuen siitä, millaisia opintoja valitsee. Eri-
tyiskasvatuksen orientaatiossa sitä sivutaan jonkin verran. Perinteisesti Humak:n 
opinnäytetyön aiheet ovat keskittyneet nuoriso- ja järjestöalaan.  
 
Opinnäytetyöni tilaaja on Joensuun kaupungin vammaispalvelujen kehitysvamma-
huolto. Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat kehitysvammahuollon ikääntyvät kehitys-
vammaiset asiakkaat. Kehittämistavoitteena on tutustuttaa asiakkaat eri palvelujen 
pariin ja näin ollen muodostaa heille helpompi siirtyminen työ- tai päivätoiminnasta 
kohti kevyempää toimintaa. Tutkimusaiheena on selvittää, kuinka asiakkaat kokevat 
eri palvelujen toiminnoissa käymisen, eli onko toiminnoista hyötyä ajatellen asiak-
kaan tulevaisuutta. Toiminnoista hyötymisellä tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, 
aikovatko asiakkaat jatkossa käydä uusissa toiminnoissa ja ovatko toiminnat aiheut-
taneet positiivisia kokemuksia. Kaiken taustalla on osallisuuden toteutuminen asiak-
kaiden elämässä heidän lopetettuaan nykyisen työ- tai päivätoiminnassa käymisen.  
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen. Syynä tähän oli muun muassa aiheesta löytyvien 
aikaisempien tutkimusten vähäinen määrä. Tutkimukselliseen opinnäytetyöhön olisi 
esimerkiksi vertailun vuoksi tarvittu muitakin vastaavanlaisia tuloksia. Tutkimukselli-
sessa opinnäytetyössä määrällisen tutkimuksen tekeminen olisi saattanut aiheuttaa 
ongelmia kohderyhmän koon, 7 henkilöä, kanssa. Laadullinen tutkimus soveltui pa-
remmin aiheeseen. Opinnäytetyöni aineiston analyysia ohjasi ajatus tutkia pientä ai-
neistomäärää syvällisesti, kuten opinnäytetyöoppaassa sanotaan:  
 
”Kaivetaan suppealta alueelta syvälle, eikä tyydytä raaputtamaan pintaa 
laajalta alueelta” (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012, 9). 
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Tilaajan kanssa käymäni keskustelun mukaan toiminnallinen tuotos palvelisi parem-
min asiakkaita. Toiminnallisessa opinnäytetyössä toteutetaan aina jonkinlainen tuote, 
joka voi olla esimerkiksi tapahtuma, ohjeistus tai käsikirja. Opinnäytetyön raportissa 
tulee kuvailla tuotteen tekemisen prosessi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51-56.)  Tuo-
tokseksi tässä tapauksessa muodostui asiakkaille järjestettävä päivä, jossa heillä on 
mahdollisuus jakaa keskenään kokemuksia uusien palvelujen toiminnoissa käymi-
sestä. Näen tällaisen tilaisuuden olevan tärkeä asiakkaan kannalta, sillä omien mieli-
piteiden kertomisella ja toisten ajatusten kuulemisella voi olla vaikutusta siihen, kuin-
ka suhtautuu uusiin toimintoihin. Päivän aikana käsiteltiin uusien toimintojen sekä 
kokemuksen jaon merkityksiä. 
 
Osana tuotosta koostin päivästä konkreettiseksi tuotokseksi toimintamallin, joka tuli 
esitteen muotoon. Tässä mallissa kerrotaan omien kokemusten jakamisen tärkeydes-
tä. Mallissa pohditaan sitä, millainen merkitys kehitysvammaiselle ihmisille on saada 
päästä kertomaan omista mielipiteistään. Esitteessä käsitellään myös viriketoiminnan 
merkitystä. Esitteessä on kuvattu järjestetyn päivän ohjelman sisältö sekä siihen on 
lisätty asiakkaiden omia mielipiteitä uusien toimintojen kokeilemisesta. Esite on 
suunnattu Joensuun alueen ikääntyville kehitysvammaisille ja sen tarkoitus on toimia 
yhteenvetona asiakkaiden saamista kokemuksista. 
 
Aiheena ikääntyvien kehitysvammaisten osallisuus on ajankohtainen. Mediassa pu-
hutaan paljon syrjäytyneistä ikäihmisistä, jotka ovat yksinäisiä ja viettävät aikaansa 
vain kotona.  Yhteisvastuukeräys 2013 kohdistuu yksinäisiin vanhuksiin. Yksinäiseksi 
tuntee itsensä yli 300 000 vanhusta, mutta tämä ei kerro syrjäytyneiden määrää. 
Suomessa käynnistyykin etsivän vanhustyönprojekti, jonka kohteena ovat syrjäyty-
neet vanhukset. (Suomen senioriliike ry 2013.)  Myös opinnäytetyön kohderyhmä on 
mahdollisen syrjäytymisuhan alla. Asiakkaat ovat monen vammattoman ikäihmisen 
tavoin yksin asuvia, eli tulevat toimeen omillaan, saaden asumiseen tukea tarvittaes-
sa muun muassa asumisenohjaajalta tai kotona käyvältä siivoajalta. Tähän asti asi-
akkaat ovat käyneet Työ- ja päivätoimintapaikka Satelliitissa työ- tai päivätoiminnas-
sa 1-5 päivänä viikossa. Satelliitissa on kehitysvammaisille aikuisille tarkoitettua toi-
mintaa, kuten keittiötöitä, siivousta, pyykkihuoltoa, käsitöitä ja kudontaa. Näiden kaut-
ta ylläpidetään ja edistetään sosiaalisia valmiuksia sekä työ- ja arkielämän taitoja. 
Asiakkaita käy päivittäin 9-13 henkilöä. (Joensuun kaupunki 2013a.) 
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1.1 Taustaa 
 
Taustana opinnäytetyölleni oli tekemäni projekti kehitysvammahuollolle 6.3. - 
21.6.2013. Kohderyhmänä olivat joensuulaiset ikääntyvät kehitysvammaiset, jotka 
olivat ilmaisseet haluavansa siirtyä työ- tai päivätoiminnasta kevyempään toimintaan. 
Projektini aikana haastattelin asiakkaat Joensuun kantakaupungin, Kiihtelysvaaran, 
Hammaslahden, Enon ja Uimaharjun alueelta. Selvitin myös joensuulaisten toimijoi-
den mahdollisuutta järjestää toimintaa ikääntyville asiakkaille. Oman projektini tavoit-
teiksi määräytyivät sosiaalisen vahvistamisen lisäksi asiakkaiden ryhmäytyminen ja 
osallisuuden tunteen saaminen asiakkaiden välille. Tuotoksena järjestin asiakkaille 
virkistyspäivän, jonka avulla asiakkaat ryhmäytettiin, sekä koostin menetelmäkansi-
on, jossa kerrottiin virkistyspäivästä ja siellä käytetyistä menetelmistä.  
 
Projektini aikana sain kaksi toimijaa, Joensuun luterilaisen seurakunnan ja Karelia-
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, mukaan järjestämään toimintaa syksystä 
2013 lähtien. Tähän liittyen muodostui ajatus selvittää opinnäytetyössäni, millaisia 
kokemuksia asiakkaat saavat uusissa toiminnoissa käymisestä. Opinnäytetyöni on 
siis jatkoa projektilleni. Tästä on hyötyä etenkin siinä, että tunnen asiakkaat etukä-
teen. Koska aihetta ei ole tutkittu paljon, löytyy suoraan aiheesta saatavaa kirjalli-
suutta harvakseltaan. Tässä tapauksessa opinnäytetyön tarve on lähtöisin projektis-
ta. Projektin aikana välini asiakkaisiin muodostuivat läheisiksi, jonka vuoksi oman 
objektiivisen roolin ylläpitäminen oli välillä haastavaa. Tuntiessani asiakkaat oli myös 
varottava tekemästä ennakko-oletuksia suorittamieni haastattelujen ja havainnoinnin 
aikana. 
 
 
2 IKÄÄNTYVIEN KEHITYSVAMMAISTEN VIRIKETOIMINTA 
 
 
Opinnäytetyöni kohderyhmänä ovat joensuulaiset yksinasuvat ikääntyvät kehitys-
vammaiset. Ikääntyvät kehitysvammaiset ovat kehitysvammahuollon asiakkaita, jois-
ta 7 henkilöä on mukana opinnäytetyössäni. Asiakkaat ovat iältään 61-68-vuotiaita. 
Koko Joensuun alueella ikääntyviä asiakkaita on yhteensä noin 30, mutta opinnäyte-
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työni kohteena ovat Joensuun kantakaupungissa (keskusta, Penttilä, Rantakylä, Nol-
jakka) asuvat asiakkaat. Asiakkaat ovat tähän asti käyneet päivisin työ- tai päivätoi-
minnassa Satelliitissa. Tällä hetkellä tilanne on se, että suurin osa aikoo vähentää tai 
lopettaa kokonaan työ- tai päivätoiminnassa käymisen. Syynä tähän on asiakkaiden 
toive tehdä kevyempää työtä. Satelliitissa käy töissä myös nuorempia asiakkaita, jo-
ten ikääntyneemmät asiakkaat ovat toivoneet rauhallisempaa ympäristöä.  
 
 
2.1 Kehitysvammaisuus 
 
Sana kehitysvammaisuus voi tuoda monenlaisia reaktioita eri ihmisten kohdalla. Toi-
set se saa pelkäämään, toiset uteliaiksi, joitakin asia ei kiinnosta. Usein kuulee hau-
kuttavan toista ihmistä ”senkin vammainen”, jolloin sana vammainen saa negatiivisen 
merkityksen. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla. Kehitysvammaisuuden voi määritellä 
usealla eri tavalla. Kehitysvammaa voidaan tarkastella lääketieteen, toimintakyvyn tai 
sosiaalisesta näkökulmasta. (Seppälä & Rajaniemi 2012a.) Lääketieteellisessä näkö-
kulmassa käytetään WHO:n ICD-10 tautiluokista, jonka mukaan kehitysvammaisuus 
luokitellaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaan. Tässä nä-
kökulmassa puhutaan älyllisestä kehitysvammaisuudesta, joka arvioidaan älykkyys-
testeillä. (Seppälä & Rajaniemi 2012b.)  
 
Toimintakyvyn näkökulma jakautuu kolmeen eri alueeseen: Fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen toimintakyky. Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen toimintaa eri olosuh-
teissa. Toiminta voi vaihdella riippuen siitä, onko ihminen esimerkiksi kotona vai töis-
sä. Tämä pätee myös vammaisuuteen; joissain tilanteissa vammaisuus korostuu 
enemmän, joissain taas vähemmän. Kehitysvammaisen toimintakykyä parannetaan 
erilaisilla tukitoiminnoilla, esimerkiksi henkilön auttaminen eri tilanteissa ja ympäris-
töissä. (Seppälä & Rajaniemi 2012c.) 
 
Sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuutta määritellään sen kautta, miten 
kehitysvammainen ihminen näkyy yhteisön kautta. Tässä näkökulmassa kulttuuri ja 
ympäristö vaikuttavat siihen, kuinka merkittävästi kehitysvammaisuus korostuu. Mui-
den asenteet ja suhtautuminen tekevät henkilöstä kehitysvammaisen. Vammaisuu-
den näkymiseen vaikuttaa paljon se, kuinka henkilö saa apua ja tukea ympäristöl-
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tään. Näkökulmaan voi lisätä myös henkilön oman näkemyksensä omasta kehitys-
vammaisuudestaan, kuinka ihminen itse kokee itsensä. (Seppälä & Rajaniemi 
2012d.) Kehitysvammaisuutta ei voida määritellä yksiselitteisesti. Näkökulmasta riip-
puen käsite saa erilaisen kuvan. Osa opinnäytetyöni kohderyhmästä ovat lääketie-
teellisen näkökulman mukaan lievästi kehitysvammaisia henkilöitä. Lievästi kehitys-
vammaisen katsotaan pystyvän asumaan aikuisena itsenäisesti, saaden kuitenkin 
erilaista tukea tilanteesta riippuen, esimerkiksi rahankäytössä (Kaski, Manninen & 
Pihko 2009, 20-21). 
 
Toimintakyvyn näkökulmasta katsottuna vammaisuus korostuu ja sen merkitys vähe-
nee eri tilanteissa. Tuen saamisella voidaan auttaa kehitysvammaista henkilöä sel-
viytymään arjessa paremmin. Sosiaalisessa näkökulmassa voidaan ajatella suoma-
laista kulttuuria, tarkemmin rajattuna myös Joensuun kaupunkia. Kuinka kehitys-
vammaisille tarjotut palvelut eroavat esimerkiksi Joensuun ja Sodankylän välillä? Tai 
miten joensuulaiset vammattomat asukkaat suhtautuvat kehitysvammaisiin asukkai-
siin? 
 
 
2.2 Ikääntyvä kehitysvammainen 
 
Viime vuosina on saatu lisätietoa kehitysvammaisten ikääntymisestä. Tiedetään, että 
itse kehitysvammaisuus ei ole syynä nopeampaan vanhenemiseen, vaan muun mu-
assa liitännäissairaudet ja passiivinen elämäntyyli voivat lyhentää elinikää. (Nummi-
nen & Vesala & Ainali & Järveläinen 2005, 7.) Kehitysvammaliiton vuonna 2005 jul-
kaisemassa raportissa ”Ikääntyminen haasteena kehitysvammapalveluille” raportoi-
daan tutkimuksesta, jossa selvitettiin ikääntyville tarjottavista kehitysvamma- tai van-
huspalveluista sekä ikääntymisen määrittelyyn vaikuttavat tekijät. Tulosten mukaan 
ikääntyvistä kehitysvammaisista tulisi saada enemmän tietoa, ikääntyminen puoles-
taan määritellään toimintakyvyn laskun mukaan. (mt., 3.) Kysely tehtiin 31 organisaa-
tioille, joista kyselyyn vastasi 22. Organisaatiot koostuivat kolmestatoista erityishuol-
topiirien kuntayhtymistä ja yhdeksästä kaupungista. Kokemusta kehitysvamma-alalta 
yli 10 vuoden ajalta oli 82 %:lla. (mt., 9.)  
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Organisaatioiden vastausten mukaan ikääntymisen vaikutus palvelujen käyttöön näh-
tiin työkeskustoiminnassa käymisen lopettamisena, sekä sen tilalla tarjottavien palve-
lujen vähyytenä. Enemmistön mukaan ikääntyville ei ole tarpeeksi palveluja. (mt., 17- 
18.) Ongelmana on tutkimuksen mukaan toiminnan puute töissä käymisen loputtua. 
Ikääntyvät eivät saa tarpeeksi aktiviteetteja elämäänsä. Organisaatioissa 81 % koki, 
että lisää tietoa kehitysvammaisten ikääntymisestä tarvittaisiin. Lisäksi 70 % vastasi 
tarvitsevansa välineet ikääntymisen arviointiin. Lisätietoa liittyen ikääntymiseen tarvit-
tiin 83 % mielestä koulutuksesta, kirjallisuudesta sekä arviointimenetelmistä ja – tie-
toudesta. Palveluista, kuten viriketoiminta, toivoi lisää tietoa 12 %. (mt., 24-25.)  
 
Erityisesti kehitysvammaisten ihmisten normaaliin ikääntymiseen liittyvä 
tietämys on yleisestikin edelleen hyvin vähäistä ja tutkimus vasta alussa. 
Vielä vähemmän on tutkimustietoa ikääntyneiden kehitysvammaisten 
kuntoutus- ja virkistystoiminnasta sekä ennaltaehkäisen terveydenhoidon 
ja mielenterveystyön järjestämisestä. (mt., 24). 
 
Palveluntarjoajien tulisi saada tietoa ikääntyvistä kehitysvammaisista, jolloin he osai-
sivat järjestää toimintaa suunnaten sitä ikääntyviin. Vanhuspalvelut ovat yksi toimija, 
joita kehitysvammaisella ikäihmisellä on samanlainen oikeus käyttää kuin vammat-
tomalla ihmisellä. Vanhuspalvelujen työntekijöillä ei saata olla riittävästi tietoa kehi-
tysvammaisista asiakkaista, jonka vuoksi ikääntyvät kehitysvammaiset jäävät van-
huspalvelutarjonnan ulkopuolelle. 
 
Vanhustyö-lehden artikkelissa haastateltu Lakeuden palveluyhdistyksen kehitys-
vammapalvelujen ohjaaja Sointu Lahdenperä kertoo tutkimuksista, joiden mukaan 
itsenäisesti asuvilla kehitysvammaisilla on suurempi riski toimintakyvyn huonontumi-
seen, kuin palveluasunnoissa asuvilla. Palveluasunnoissa asuvat iäkkäät asiakkaat 
saavat järjestettyä päivätoimintaa, joten heidän elämänsä on sosiaalisempaa ja aktii-
visempaa. (Korva-Perämäki 2009, 27-29.) Kehitysvammaiselle henkilölle olisi tärkeää 
löytyä tekemistä päivään toimintakyvyn ylläpitämisen vuoksi. Yksin kotiin jääminen 
voi altistaa syrjäytymiselle ja tätä kautta toimintakyvyn laskuun. Myös osallisuus voi 
jäädä toteutumatta. 
 
Sosiaalisesta vanhenemisesta puhuttaessa tarkoitetaan ihmisen elämässä tapahtu-
via muutoksia. Kehitysvammaisen elämänkulku voi johtaa helpommin yksinäisyyteen. 
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Ikääntyvät kehitysvammaiset voivat olla yksinäisiä johtuen muun muassa vähäisestä 
ystävyyssuhteiden määrästä, laitoksissa asumisesta, sukulaiset eivät pidä yhteyttä, 
eikä puolisoa tai lapsia ole. (Vahtera 2002, 28-29.) Ikääntyvät kehitysvammaiset voi-
vat olla yksinäisempiä, kuin vammattomat ikätoverinsa. Myös syrjäytymisen riski kas-
vaa yksinäisyyden myötä. 
 
Vaarla (2012) kirjoittaa Ketju-lehden artikkelissa 5/2012 ikääntyvien olevan uusi asia-
kasryhmä, jotka on huomioitava palvelujärjestelmässä (Vaarla 2012, 46). Palvelujär-
jestelmästä puhuttaessa tarkoitetaan kunnan järjestämiä palveluita, joita esimerkiksi 
vammaisen henkilön tulee saada tarpeidensa mukaan (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2002). 
 
Yli 65-vuotiaista kehitysvammaisten henkilöiden osuus on Suomessa täl-
lä hetkellä noin 0,4 %. Suhteellinen osuus tulee mitä todennäköisimmin 
pysymään yhtä suurena myös tulevaisuudessa, koska yhä useammat 
kehitysvammaiset elävät yli 65-vuotiaiksi. Tulevina vuosina ja vuosikym-
meninä ikääntyneiden kehitysvammaisten lukumäärän odotetaan siis 
edelleen kasvavan. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään suomalaisesta il-
miöstä. Joidenkin arvioiden mukaan ikääntyvien kehitysvammaisten 
ryhmä on voimakkaimmin kasvava kehitysvammaisten ryhmä (mm. An-
derson 1989). Monissa maissa tämä kasvu on johtanut kehitysvammais-
ten henkilöiden ikääntymistutkimuksen lisääntymiseen sekä ikääntyneille 
kehitysvammaisille räätälöityjen palvelujen kehittämiseen. (Numminen 
2004a, 242.) 
 
Räätälöity palvelu voisi tarkoittaa ainoastaan ikääntyville järjestettyä toimintaa, kuten 
seurakunnan ja opiskelijoiden pitämät kerhot asiakkaille ovat olleet. Näihin kerhoihin 
eivät voi tulla muut asiakkaat. Ikääntyvät kehitysvammaiset tulevat tulevaisuudessa 
olemaan asiakasryhmä, jotka on otettava huomioon. Ikääntyvää kehitysvammaista 
tulisi kannustaa sosiaaliseen elämään ja hänelle olisi annettava mahdollisuus osallis-
tumiseen oman jaksamisen mukaan. (Kaski ym. 2009, 237.)  Palveluja suunnitelta-
essa ja järjestettäessä on mietittävä, kuinka etenkin yksin asuvat ikääntyvät asiak-
kaat saataisiin palvelujen pariin. Palveluista puhuessani tarkoitan tässä yhteydessä 
kevyttä toimintaa, päivä- ja työtoiminnan korvaavaa tekemistä.  
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2.3 Viriketoiminta 
 
Ikääntymisen resurssikeskusoppaassa viriketoiminta yhdistetään harraste- ja kulttuu-
ritoimintaan. Tällainen kevyeksi virkistystoiminnaksi määriteltävä toiminta, kuten ker-
hot, edistää sosiaalista toimintakykyä. (Aalto & Marjakangas 2008, 30.) Tässä opin-
näytetyössä viriketoiminta määritellään tarkoittavan kevyttä toimintaa, virkistystoimin-
taa, joka voi olla kerhoja, retkiä, harrastustoimintaa, kursseja jne. Virkistystoiminnan 
muotoja voivat olla esimerkiksi juhlat, konsertit tai television katsominen (Vahtera 
2002, 66). Puhuttaessa yleisesti asiakkaille järjestettävästä toiminnasta, on kehitys-
vammahuollossa käytetty sanaa viriketoiminta, joten käsitettä käytetään myös opin-
näytetyössäni. 
 
Viriketoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka avulla ylläpidetään sosiaalisia 
kykyjä ja pyritään säilyttämään toimintakyky (Airila 2003, 44). Ennaltaehkäisevä työ 
toteutuu parhaimmillaan asiakkaiden kerhojen kautta. Kerhoon lähtemällä korvataan 
kotiin jääminen, joka pidemmällä aikavälillä voi johtaa asiakkaiden syrjäytymiseen. 
Kerhojen kautta asiakkaat pääsevät osallistumaan, sekä näkemään muita ihmisiä. 
Kerhojen avulla voidaan esimerkiksi ehkäistä yksinäisyyttä, tylsyyttä tai tarkoitukset-
tomuutta elämässä. Jokainen meistä tarvitsee virikkeitä elämäänsä. Ikäihmisen koh-
dalla on tärkeää, että eri toimintoja on tarjolla. Kehitysvammaisen ikäihmisen kohdal-
la yksin eri toiminnossa käyminen tai palvelujen käyttö voi olla haasteellista. Siksi 
tarvitaan järjestettyjä kerhoja, paikkoja, jonne mennä tiettynä päivänä, tiettyyn ai-
kaan. 
 
Keväällä 2013 selvitetyt kyselyt ikääntyvien asiakkaiden viriketoiminnasta osoittivat 
viriketoiminnalle olevan tarvetta. Joensuun kantakaupungista haastatteluihin osallis-
tui 11 henkilöä, joihin kuuluvat opinnäytetyöni 7 asiakasta. Siispä näen oikeutettuna 
käyttää näiden haastattelujen vastauksia perustellessani viriketoiminnan tarvetta. 
Haastattelussa kysyttiin, millaista viriketoimintaa haluaisit ja kuinka usein. Eniten asi-
akkaat toivoivat kokkikerhoa, keskustelua, askartelua, retkiä (esimerkiksi makkaran-
paisto), sekä luonnossa liikkumista ja kävelyä. Viriketoimintaa toivottiin järjestettävän 
2-3 kertaa viikossa. Yhden viriketoimintakerran pituuden toivottiin olevan noin neljän 
tunnin mittainen. (Liite 1).  Asiakkaiden toiveet ovat osittain toteutuneet kahden ker-
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hon myötä. Kaikki asiakkaat käyvät myös joinakin päivinä Satelliitissa töissä, joten 
sen perusteella viriketoiminnan määrä näyttäisi tällä hetkellä riittävän asiakkaille.  
 
 
2.4 Osallisuus 
 
Osallisuus on opinnäytetyöni keskeisimpiä käsitteitä. Tiina Häkkisen Pro gradu- tut-
kielmassa ”Kehitysvammaisen seurakuntalaisen osallisuus kirkon kehitysvamma-
työssä” haastateltiin 9 seurakunnan työntekijää (Häkkinen 2011, 41). Tutkimustulos-
ten mukaan henkilön vamman laatu vaikuttaa osallisuuden mahdollisuuksiin. Lievästi 
kehitysvammaisen osallisuutta voidaan verrata vammattoman henkilön osallisuuteen. 
(mt., 79.) Aineistomäärän ollessa pieni, ei tuloksia voida yleistää kaikkien lievästi ke-
hitysvammaisten kohdalla, mutta tämä on yksi esimerkki, jota voi verrata opinnäyte-
työni asiakkaisiin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa vammaisen henkilön osallisuus määritel-
lään oikeutena osallistua samalla tavalla yhteiskunnassa, kuin vammattomallakin 
henkilöllä. Osallisuuden toteutumiseksi vaaditaan vammaisen henkilön osallistumista 
häntä koskevissa päätöksissä, sekä yhteiskunnan hyväksymistä vammaisen henkilön 
osallistumiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) Kohderyhmäni asiakkaat ovat 
osallistuneet yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin muun muassa työ- tai päivätoimin-
nassa. Tällä hetkellä monen asiakkaan kohdalla tilanne on se, että heidän osallisuus 
tulee toteutumaan jossakin muussa ympäristössä, kuin se on tähän asti tapahtunut. 
Uudet kerhotoiminnat ovat niistä yksi esimerkki, jotka toivon mukaan luovat asiakkail-
le osallisuutta. 
 
Lehto-Lundénin Pro gradu – tutkielmasta kirjoitettu artikkeli Ketju-lehteen kertoo kehi-
tysvammaisten henkilöiden kokemuksista yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta. 
Tutkimuksessa haastateltiin ja havainnointiin 9 kehitysvammaista henkilöä. Tulosten 
mukaan mahdollisuus osallistumisesta, päätöksenteosta sekä tekemisestä ovat kol-
me kokemuksen ulottuvuutta liittyen yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun. Kehitys-
vammaisen henkilön oma päätösvalta antaa henkilölle mahdollisuuden osallistua 
omaa elämää koskevien päätöksien tekemiseen. Artikkelissa kerrotaan myös palve-
lujärjestelmän muutoksesta, joka tarkoittaa yksilökeskeisempää työskentelyä. Asiak-
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kaat on huomioitava yksilöllisemmin ja heidän mielipiteitään on kuunneltava. (Lehto-
Lundén, 38- 39.) Asiakkaiden oman mielipiteen kuuleminen on ollut yksi opinnäyte-
työni tärkeä lähtökohta. Myös molemmissa uusissa kerhoissa on kysytty, mitä asiak-
kaat tahtoisivat kerhoissa tehtävän. Kehitysvammaisella ihmisellä on samalla tavalla 
oikeus ilmaista mielipiteensä kuin vammattomallakin ihmisellä. 
 
Keväällä projektissani tekemieni haastattelujen takana oli ajatus siitä, että kehitys-
vammaiset asiakkaat pääsisivät kertomaan omia mielipiteitään. Heille annettiin mah-
dollisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa he kaipaisivat. Opinnäytetyössä teke-
mieni haastattelujen kautta selvitin, ovatko kerhotoiminnat olleet sellaisia, kuin toivot-
tiin. Ikääntyvät kehitysvammaiset tulisi huomioida yksilöllisesti ja jokaista tulisi kuun-
nella. YK:n lasten yleissopimuksessa osallisuuden syntymiseen määritellään tarvitta-
van lapsen osallistumista mukaan päätöksentekoon itseä koskevissa asioista joko 
itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa (Seurakuntien Lapsityön Keskus 
ry 2009). Osallisuuden syntymiseen vaaditaan, että yksilö otetaan huomioon ja häntä 
kuunnellaan, niin lasten kuin iäkkäidenkin henkilöiden kohdalla. Olemalla mukana 
päätöksenteossa, on samalla osallisena oman elämän suunnittelussa. 
 
Minna Saarinen kirjoittaa väitöskirjassaan kehitysvammaisten opiskelijoiden osalli-
suudesta, sekä yhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisuuteen. Kehitysvammai-
suus voi asettaa haasteita muun muassa käytöksessä tai älyllisissä haasteissa. Yh-
teisö vaatii, että jokainen osaa käyttäytyä sosiaalisissa tilanteissa. Yhteisön sääntö-
jen noudattamatta jättäminen voi johtaa syrjäytymiseen. (Saarinen 2012, 39.) Tällai-
sia sosiaalisia tilanteita voi asiakkaille tulla esimerkiksi vammattomien ikäihmisten 
palveluissa. Vammattomat ikäihmiset eivät välttämättä ymmärrä, jos kehitysvammai-
nen ihminen ei käyttäydy aivan samalla tavalla kuin mitä oletetaan. Kehitysvammai-
nen ihminen puolestaan ei käsitä vammattoman ihmisen suhtautumista häneen.  
 
Asiakkaiden käydessä ikäihmisten palveluissa, esimerkiksi ruokailussa palvelutalois-
sa, saattavat he saada erilaista kohtelua muilta asiakkailta kuin mihin ovat tottuneet. 
Vammattomat ikäihmiset eivät saata suhtautua heistä hieman poikkeaviin ihmisiin 
samalla tavalla, kuin nuorempi sukupolvi. Tähän on syynä kehitysvammaisten ihmis-
ten saama kohtelu iäkkäiden ollessa nuoria. Jos katsotaan kauas historiaan, on kehi-
tysvammaisten asema ollut täysin erilainen. Nygård (1998) kirjoittaa kehitysvammais-
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ten kuuluneen muun muassa mielisairaiden kanssa samaan joukkoon. Kehitysvam-
maiset ovat asuneet kotona tai laitoksissa. (Niemelä & Brandt 2008, 23.) Kehitys-
vammaiset on eristetty laitoksiin, eikä heitä ole näkynyt muiden ihmisten ilmoilla. Täs-
tä johtuen vammattomat ikäihmiset voivat vieroksua heistä hieman poikkeavia henki-
löitä.  
 
 
3 VAMMAISPALVELUT 
 
 
Työn tilaaja oli Joensuun kaupungin vammaispalvelujen kehitysvammahuolto. Vam-
maispalveluilla pyritään ehkäisemään vammaisen henkilön eriarvoista asemaa, sekä 
edistämään vammaisen henkilön yhdenvertaista elämää muiden yhteiskunnan jäsen-
ten kanssa. (Joensuun kaupunki 2013b.) Joensuun kaupungin vammaispalvelujen 
alle kuuluvat asumisen palvelut, kuljetuspalvelut, harkinnanvaraiset palvelut, henkilö-
kohtainen apu, kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten 
tukihenkilötoiminta, työ- ja päivätoiminta, sosiaalityö sekä vammaisneuvosto (mt.,). 
 
Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yh-
denvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen, tarpeellisiin palve-
luihin ja tukitoimiin. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi vammaispoli-
tiikkaa. Sen toteuttaminen on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen vastuul-
la. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). 
 
Hallituksen asettama Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) 2010 - 2015, 
pyrkii korjaamaan vammaisten ihmisten epätasa-arvoista asemaa. Vammaisilla ihmi-
sillä ei tällä hetkellä ole samanlaista mahdollisuutta käyttää oikeuksiaan tai täyttää 
velvollisuuksiaan, kuin vammattomilla ihmisillä. Ohjelmassa on määritelty yhteensä 
122 toimenpidettä, joilla tilannetta korjataan. Näitä ovat muun muassa vammaistut-
kimuksen kehittäminen sekä vammaisen henkilön sosioekonomisen aseman paran-
taminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 3-4.) 
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3.1 Kehitysvammahuolto 
 
Kehitysvammahuollossa osa työntekijöistä on palveluohjaajia, jotka koordinoivat asi-
akkaan palveluja ja tukitoimia ollen yhteyksissä myös asiakkaan perheeseen ja lähi-
henkilöihin (Joensuun kaupunki 2013c). Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään 
asuminen heidän tarpeidensa mukaan. Joensuussa on tarjolla useita asumisyksiköi-
tä, joissa tuotetaan tuettua, ohjattua tai autettua asumista. (Joensuun kaupunki 
2013d.) Opinnäytetyöni asukkaista osa asuu asumisyksiköissä tai asuntoloissa ja 
loput itsenäisesti saaden asumisen ohjausta tarpeen mukaan.                                                                                                                                   
 
Kehitysvammahuollossa kehitysvammaisen henkilön palvelujen järjestäminen muo-
dostuu usean lain kautta. Sosiaalihuoltoon liittyen näitä lakeja ovat kehitysvammala-
ki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki sekä päivähoitolaki. Terveydenhuolto jär-
jestyy kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain kautta. Suomi on jaettu erityispii-
reihin, jotka yhdessä kuntien kanssa järjestävät palveluja. (Kumpulainen 2007, 17- 
18.) Sosiaaliministeriössä tehtiin kehitysvammaisten palveluselvitys, jonka ensim-
mäinen vaihe oli keväällä 2005. Selvityksessä erityishuoltopiirit kertoivat kehitys-
vammaisille järjestetyistä palveluista. Toinen vaihe koostui kuntakyselystä, johon 
osallistui 266 kuntaa. (mt., 9.)  
 
Kunnista 230 vastasi muutoksia asiakaskunnassa koskevaan kysymykseen. Vasta-
usten perusteella suurin muutos tapahtuu asiakkaiden ikääntymisessä, jonka vuoksi 
on mietittävä palveluntarpeita. Tulevaisuudessa syntyy uusi vanhuspalvelujen käyttä-
järyhmä. Suurin muutos palvelujen sisällössä ja organisoinnissa oli palvelujen kun-
nallistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelujen järjestäminen, sekä ostojen suun-
nittelu tapahtuu kehitysvammahuollossa. Yhdeksi isoksi muutokseksi mainittiin asu-
mispalvelujen kehittyminen kohti palveluasumista, eli laitoshoidosta siirrytään pois. 
(mt., 63-64.) Kuntakyselyn perusteella näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa muodostu-
va uusi ikäihmisten ryhmä kyllä tiedetään ja palveluasuminen onkin lisääntynyt. Viri-
ketoiminnan toteuttaminen ei sen sijaan ole vielä samalla tavalla alkanut. 
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3.2 Työ- ja päivätoiminta 
 
Työ- ja päivätoiminta on asiakkaille samalla tavoin töissä käymistä, kuin mitä vam-
mattoman ihmisen työn teko. Työ- ja päivätoiminta on kuulunut jokaisen asiakkaan 
arkeen, joten työ- ja päivätoiminnassa käymisen lopettaminen tai vähentäminen ei 
ole merkityksetön asia. Keväällä tekemieni haastattelujen perusteella Joensuun alu-
een (Työ- ja päivätoimintapaikka Satelliitti ja Toimintakeskus Majakka) 11 vastaajasta 
6 vastasi aikovansa vielä jatkaa myös päivätoiminnassa käymistä (Liite 1). Suurim-
malla osalla opinnäytetyöni asiakkaista onkin tarkoitus jatkaa vielä päivätoiminnassa 
käymistä, ensisijaisesti kyseessä on päivätoiminnassa käymisen vähentäminen ja 
sen korvaaminen osittain kevyemmällä toiminnalla. 
 
Kehitysvammalain mukaan järjestettävä työ- ja päivätoiminta: 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977, kehitys-
vammalaki) ja asetuksen (988/1977, kehitysvamma-asetus) mukaan ke-
hitysvammaiselle henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa työtoimin-
taa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yh-
teiskunnallista sopeutumista. Lisäksi järjestetään päivätoimintaa lähinnä 
vaikeimmin vammaisille sekä ikääntyneille muuta ohjausta, kuntoutusta 
ja toiminnallista valmennusta. Kehitysvammalain säännökset ovat toissi-
jaisia suhteessa sosiaalihuoltolakiin. Siten kehitysvammaisten työtoimin-
ta on juridisesti ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaista. Mikäli henkilö 
on niin vaikeasti kehitysvammainen, ettei sosiaalihuoltolain mukaan jär-
jestetty työtoiminta hänelle sovi ja esimerkiksi erityishuoltosuunnitelmaan 
on kirjattu työtoiminta, on toimintaa pidettävä kehitysvammalain mukai-
sena. (Finlex 2006.) 
 
Vammaispalvelulain mukaan kunnalla ei ole päivätoiminnan järjestämisvelvollisuutta 
yli 65-vuotiaille asiakkaille, mutta mikään ei myöskään estä päivätoiminnan järjestä-
mistä iäkkäämmillekin asiakkaille (Marjamäki & Toljamo 2012). Kehitysvammaisten 
henkilöiden tulisi saada käyttää yhteiskunnan palveluita koko elämänsä. Ikääntyvät 
kehitysvammaiset ovat huonoimmassa tapauksessa tilanteessa, jossa työ- ja päivä-
toiminta loppuu, mutta heille ei löydy toimintaa sen tilalle. Mistä löytää ikääntyville 
asiakkaille toimintaa? Tällä hetkellä joensuulaisten asiakkaiden kohdalla tilanne näyt-
tää kohtuullisen hyvältä kahden kerhon ansiosta. Tulevaisuuteen katsoen on kuiten-
kin mietittävä, onko tarjolla riittävästi palveluja.  
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4 PROSESSI 
 
 
Opinnäytetyöni prosessi alkoi elokuussa 5.8.2013, jolloin allekirjoitimme opinnäyte-
työn yhteistyösopimuksen. Tuolloin ajatus opinnäytetyön aiheesta oli tutustuttaa asi-
akkaat Joensuun kaupungin ja eri järjestöjen tarjoamiin palveluihin. Aihe kuitenkin 
muuttui aloittaessani tehdä opinnäytetyötä. Tähän vaikuttivat kaksi kerhoa, joihin asi-
akkaat osallistuisivat. Tavoitteeksi muodostui selvittää näiden kahden kerhon kautta 
asiakkaiden mielipiteet uusien palvelujen käytöstä. Lisäksi muihin palveluihin tutus-
tuminen voisi olla vaihtoehto, jos asiakkaita kiinnostaisi lähteä niihin mukaan. 
 
Tuotoksen oli tarkoitus aluksi olla opas, josta löytyy ikääntyville kehitysvammaisille 
sopivia palveluja, esimerkiksi vammattomien ikäihmisten palvelut. Tämä idea kuiten-
kin hylättiin, sillä oppaaseen ei olisi saatu tarpeeksi materiaalia. Lisäksi opasta olisi 
joutunut jatkuvasti päivittämään palvelujen saatavuuden muuttuessa. Tuotokseksi 
muodostuikin asiakkaille järjestetty Kokemusten vaihto–päivä, joka palveli asiakkaita 
enemmän, sekä esite kokemusten vaihdosta, uusissa toiminnoissa käymisestä ja 
niiden merkityksestä. Esite tuotettiin kehitysvammahuollolle, josta sitä voidaan jakaa 
eteenpäin. Opinnäytetyöni prosessiin kuului muutosta, kun ideat hioutuivat lopulli-
seen muotoonsa. Selkeästi jaotellen Kokemusten vaihto–päivä oli suunnattu asiak-
kaille, esite kehitysvammahuollolle.  
 
Aineiston keruu tapahtui kahden yksilöhaastattelun ja kahden osallistuvan havain-
noinnin kautta. Aineiston läpikäyminen ja itse opinnäytetyön kirjoittaminen tapahtuivat 
samaan aikaan. Haastattelujen ja havainnoin perusteella mietin myös tuotosta ja sen 
sisältöä. Tulosten ollessa pääosin positiivisia, uskoin tämän näkyvän jollain tavalla 
myös tuotoksessa. Aineiston analysointi tapahtui nopeasti ja tuloksista sai muodos-
tettua selkeät johtopäätökset. Tuotoksen tekoon vaikuttivat saamani tulokset haastat-
telusta ja havainnoinnista. Uskoin asiakkaiden omien ajatusten ja mielipiteiden ker-
tomisen kerhoihin liittyen olevan hyvä tapa käydä läpi uusia toimintoja, etenkin, kun 
vastausten perusteella molemmissa kerhoissa oli viihdytty. Myös esitteen sisältöön 
vaikutti paljon se, mitä mieltä asiakkaat kerhoista olivat. Olisikin ollut ristiriitaista teh-
dä ikääntyvien kehitysvammaisten kerhotoiminnasta esite, jossa kerhoissa käynti on 
ollut negatiivista. Tällöin tuotoksen olisi täytynyt olla toisenlainen.  
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Kokemusten ja ajatusten jako toisten asiakkaiden kesken oli myös yksi tuotoksen 
tavoitteista. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia asiakkaat 
saavat uusista kerhoista. Näin ollen Kokemusten vaihto – päivässä sekä esitteessä 
tahdoin näkyvän asiakkaiden omat mielipiteet. Olen myös käsitellyt opinnäytetyössä-
ni kehitysvammaisen oikeutta omaan mielipiteeseen ja sen ilmaisuun, sekä tätä kaut-
ta yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Niinpä tahdoin sen tulevan esille myös tuotok-
sen kautta. 
 
 
4.1 Tavoite 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia ikääntyvät asiakkaat 
saavat uusissa toiminnoissa käymisestä. Tavoitteena oli myös tutustuttaa asiakkaat 
uusiin palveluihin, jotta siirtyminen työ- tai päivätoiminnasta kevyempään toimintaan 
olisi helpompaa. Asiakkailla alkoi syyskuussa Joensuun luterilaisen seurakunnan pi-
tämä Iloinen mieli - kerho, jota järjestetään kerran kuussa. Lokakuussa alkoi sosio-
nomiopiskelijoiden pitämä Iloinen muistelupiiri - kerho, jota järjestetään yhteensä 10 
kertaa, aina keskiviikkoisin. Nämä kerhot on suunnattu vain ikääntyvien asiakkaiden 
ryhmälle. Käytin näistä käynneistä nimitystä tutustumiskäynti, vaikka asiakkaat jatka-
vatkin kerhoissa käymistä tämän opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Näiden tutus-
tumiskäyntien tavoitteena oli tarjota asiakkaille heidän toivomaansa kevyttä tekemis-
tä, olla saatavilla oleva vaihtoehto nykyiseen työhön. 
 
Haastattelujen tavoitteena oli kerätä tietoa suoraan asiakkailta toiminnoissa käymi-
sestä. Haastattelujen kautta tahdoin antaa asiakkaille mahdollisuuden päästä kerto-
maan omista mielipiteistä ja ajatuksista. Halusin asiakkaille tulevan olon, että heitä 
kuunnellaan ja heidän vastauksillaan on merkitystä. Tämä olikin toinen tavoite aineis-
tonkeruun lisäksi. Havainnoinnin tavoitteena oli saada tietoa asiakkaiden viihtymises-
tä kerhoissa. Asiakkaille ei kerrottu tekemästäni havainnoinnista saadakseni toden-
mukaista tietoa. Näiden kahden aineistonkeruumenetelmän kautta pysytyin vertaile-
maan saatuja tuloksia keskenään ja katsomaan, vastaavatko tulokset toisiaan. 
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4.2 Toimintoihin tutustuminen 
 
Toiminnat, joissa asiakkaat aloittivat käymisen, olivat Joensuun Luterilaisen seura-
kunnan, sekä Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden järjestämät ker-
hot. Lisäksi yhden asiakkaan kanssa kävin seurakunnan järjestämässä kävelyryh-
mässä ja kahden muun asiakkaan kanssa Vanhusten viikon pääjuhlassa Sepänsalis-
sa. Seurakunnan kerhon ensimmäisen kerta oli perjantaina 6.9.2013 klo: 9.-11.00. 
Opiskelijoiden kerhon ensimmäinen kerta oli keskiviikkona 2.10.2013 klo: 14:30.  
 
Olin mukana asiakkaiden kanssa kahdessa ensimmäisessä seurakunnan järjestä-
mässä kerhossa Louhelan tuvassa. Kerhoa pitävät kaksi seurakunnan työntekijää. 
Osallistujia kerhoon oli 7 henkilöä, lisäksi minä ja kehitysvammahuollon työntekijä. 
Tehtäväni kerhossa oli ensimmäisellä kerralla olla asiakkaiden mukana tutustumas-
sa. Roolini oli olla asiakkaiden tukena, vaikka työntekijät olivatkin heille tuttuja. Tilan-
ne oli kuitenkin uusi kaikille, sillä tällainen kehitysvammaisten ikäihmisten kerho oli 
ensimmäinen myös työntekijöille. Lisäksi asiakkaiden toimintakyvyn huomioon otta-
en, oli minusta tärkeää olla perillä siitä, mitä kerhossa tehtiin. Jos en itse olisi ollut 
mukana, olisivat haastatteluissa saamani vastaukset saattaneet olla liian vaikeita yh-
distää kerhossa tapahtuviin asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö asi-
akkaat saaneet omin sanoin kertoa vastauksia kysymyksiin. Perustelen mukana 
oloani myös sillä, että olin aiemmin keväällä tapaamisessa seurakunnan työntekijöi-
den kanssa, jolloin ajatus tästä kerhosta lähti liikkeelle.  
 
Kolme asiakasta saapui kerhoon taksilla ja loput neljä kävelivät yhdessä minun ja 
asumisenohjaajan kanssa Satelliitista. Ensimmäinen kerhokerta piti sisällään tutus-
tumista, yhteisen piirroksen tekemisen (johon jokaisen kuva piirrettiin), virsien laulua, 
nimileikin, sekä toiveiden kertomista liittyen tulevien kerhokertojen ohjelmaan. Ker-
holle annettiin myös nimi, ”Iloinen mieli-kerho”, joka on lähtöisin ikääntyvien asiakkai-
den oman ryhmän nimestä ”Iloinen mieli”. Kerhon jälkeen yksi asiakas lähti taksilla 
kotiin, kolme jäi matkanvarrella sijaitsevaan Koivupihan palvelukeskukseen syömään 
ja loput kolme kävelivät minun ja asumisen ohjaajan kanssa Satelliittiin. 
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Toisessa seurakunnan Iloinen mieli-kerhossa 4.10 tein osallistuvaa havainnointia. 
Tein muistiinpanoja vihkoon sopivissa väleissä siten, etten herättänyt asiakkaiden 
huomiota. Toisen kerhokerran aiheena olivat enkelit. Asiakkaat olivat tuoneet omat 
enkelit kerhoon mukaan. Tällä kertaa kerhoon taksilla tuli jälleen kolme asiakasta 
taksilla, yksi käveli minun kanssa Satelliitista ja kolme tuli kuntoutusohjaajan kanssa. 
Myös tuolloin ohjelmassa oli virsien laulua, keskustelua ja musiikin kuuntelua. Kerhon 
jälkeen taksilla tulleet asiakkaat lähtivät taksilla kotiin, kaksi lähti Satelliittiin ja kaksi 
lähti Koivupihaan syömään.  
 
Myös sosionomiopiskelijoiden pitämässä kerhossa olin mukana kahdella ensimmäi-
sellä kerralla. Kerhoa pidetään Satelliitin ja Kasvunpaikan tiloissa, jotka sijaitsevat 
samassa rakennuksessa. Ensimmäinen kerho oli 2.10 klo 14.30 -16.30. Olin alussa 
mukana kahvittelussa ja keskustelussa. En kuitenkaan osallistunut muuhun ohjel-
maan, vaan seurasin sivusta. Roolini oli jälleen olla asiakkaiden tukena, jos he tarvit-
sivat apua tai heillä oli jotain kysyttävää. Olin paikalla myös tulevan haastattelun ta-
kia, jotta ymmärtäisin vastaukset varmasti. Toisella kerralla 9.10 tein osallistuvaa ha-
vainnointia. 
 
Näiden kahden kerhon lisäksi kävin yhden asiakkaan kanssa tutustumassa Luterilai-
sen seurakunnan pitämään kävelyryhmään 30.9. Kävelyryhmä aloitti Koivupihan pal-
velukeskuksen pihasta ja teki tunnin mittaisen kävelylenkin. Ryhmässä oli noin kym-
menen muuta iäkästä henkilöä. Kahden muun asiakkaan kanssa kävimme Vanhus-
ten viikon pääjuhlassa Sepänsalissa 7.10.2013. Juhla alkoi kello 12.00 kahvilla ja 
päättyi 14.30. Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä, tanssia sekä puheita. 
 
 
4.3 Aineiston keruu 
 
Aineiston keruu tapahtui asiakkaiden yksilöhaastattelujen sekä osallistuvan havain-
noinnin kautta. Haastattelut asiakkaille seurakunnan kerhossa käymisestä tein 17.9 
Satelliitissa. Kaikki seitsemän asiakasta olivat tuolloin paikalla, joten haastattelut su-
juivat nopeasti. Haastatteluja varten sain käyttööni neuvotteluhuoneen. Haastatte-
luissa käytin kyselylomaketta, sekä nauhuria. Kyselylomake oli puolistrukturoitu kyse-
ly, joka sisälsi sekä avoimia kysymyksiä, että valmiita vastausvaihtoehtoja sisältäviä 
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kysymyksiä. Puolistrukturoidussa haastattelussa jokaiselta haastateltavalta kysytään 
samat kysymykset, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole (Eskola & Suoranta 
2008, 86). Kuitenkin puolistrukturoitu kysely voi sisältää sekä avoimia että strukturoi-
tuja kysymyksiä (Tilastokeskus 2013).  
 
Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluna, jonka katsoin olevan tässä tapauksessa 
paras vaihtoehto. Yksilöhaastattelun etuna on se, että asiakkaan on mahdollista kes-
kittyä tilanteeseen ja kysymyksiin. Ryhmähaastattelussa päällekkäin puhumisen riski 
kasvaa. Tällöin jokainen ei välttämättä saa sanottua kaikkea tahtomaansa. Kaikki 
eivät saata uskaltaa sanoa ääneen haluamaansa asiaa toisten tuomitsemisen pelos-
sa. Jokainen asiakas oli huomioitava yksilöllisesti, sillä osalla asiakkaista meni kysy-
mysten ymmärtämisessä enemmän aikaa kuin toisilla. Niinpä ryhmähaastattelussa 
olisi saattanut nousta ongelmaksi kysymysten selittämiseen käytettävä aika. Toiset 
tarvitsivat siihen enemmän apua. Eskola ja Suoranta (2008, 96) mainitsevat ryhmä-
haastatteluun tarvittavan homogeenisen ryhmän, jotta keskustelua on mahdollista 
saada aikaan (Eskola & Suoranta 2008, 96). Asiakkaiden välillä on eroja muun mu-
assa puheen tuottamisessa sekä asioiden ymmärtämisessä. Toisaalta ryhmähaastat-
telun etuna voisi olla haastateltavien toinen toistaan aktivoiminen, ajatusten liikkeelle 
paneminen, mikä voisi johtaa ajatusten esille tuomiseen entistä enemmän. 
 
Osallistuvaa havainnointia tein Iloisen mielen kerhon toisella kokoontumiskerralla. 
Dokumentointiin käytin muistiinpanovälineitä. Kirjoitin vihkoon aina sopivissa välein 
havaintojani koettaen tehdä sen mahdollisimman huomaamattomasti. Havaintokysy-
myksenäni oli tutkia, kuinka asiakkaat osallistuvat kerhon toimintaan. Havainnoitsija 
voi tehdä valmiiksi havainnointilomakkeen tai itse tilanteessa katsoa mitä huomioi. 
(mt., 101-102). Tein huomioita sekä yksilöiden, että ryhmän toiminnasta. En kertonut 
asiakkaille tekeväni havainnointia, sillä he olisivat saattaneet ihmetellä toimintaani ja 
syitä havainnointiin. Osa asiakkaista olisi voinut pitää tilannetta myös jännittävänä, 
jolloin keskittyminen kerhoon olisi häiriintynyt. Kertomatta jättämällä sain luonnollista 
kuvaa asiakkaiden käytöksestä. Osallistuva havainnointi voi muistuttaa vakoilua (mt., 
99). Tässä tapauksessa havainnointi oli totuudenmukaista tiedonhankintaa. Osallis-
tuva havainnointi oli hyvä vaihtoehto ulkopuolisen havainnoitsijan roolille. Ulkopuoli-
sena havainnoitsijana uskoisin asiakkaiden huomion kiinnittyneen minuun liikaa, jol-
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loin heidän käyttäytymisensä ei olisi ollut ainakaan koko ajalta aitoa. Tällöin heille 
olisi tullut antaa jokin syy käyttäytymiselleni. 
 
Toisen kerran haastattelin asiakkaita 8.10. Satelliitissa. Tällä kertaa kysyin kokemuk-
sista sosionomiopiskelijoiden pitämästä Iloisen muistelupiirin kerhosta. Haastattelut 
sujuivat samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Käytin kyselyssä samaa kysely-
lomaketta. Nauhuria käytin osassa haastatteluissa tukemaan tiedonhankintaa. Osal-
listuvaa havainnointia tein Iloinen muistelupiiri-kerhosta 9.10.2013, jolloin asiakkai-
den kanssa kävimme Taitokorttelissa Kauppaneuvoksen kahvilassa kahvilla, sekä 
Carelicumissa Pohjois-Karjalan museossa. Kirjoitin jälleen muistiinpanot ylös vih-
koon. Tällä kertaa havainnointini keskittyi siihen, kuinka asiakkaat osallistuvat kerhon 
ohjelmaan, kun sijainti on julkisella paikalla. Havainnoin sitä, vaikuttavatko muut ih-
miset asiakkaiden käytökseen ja kuinka ryhmä toimii yhdessä.  
 
Kävelyryhmässä käyneen asiakkaan haastattelun tein samalla kertaa, kun haastatte-
lin häntä Iloisen muistelupiirin kerhosta. Näin tein myös kahden Vanhusten viikon 
juhlassa käyneen asiakkaan kanssa. Haastattelut oli hyvä tehdä mahdollisimman 
nopeasti toiminnoissa käymisen jälkeen, että asiat olisivat vielä asiakkaiden muistis-
sa. Erikseen oman haastattelun sopiminen näissä toiminnoissa käymisestä olisi saat-
tanut olla turhaa, sillä jo ajallisesti nämä haastattelut kestivät vähemmän aikaa. Mo-
lemmat haastattelut sujuivat luontevasti yhtä aikaa. 
 
Omaa rooliani haastattelijana tuli miettiä, sillä huomioon oli otettava haastateltavien 
kehitysvammaisuus ja heidän käsitys haastattelutilanteesta. Haastattelijana minun 
tuli ilmaista tarpeeksi selkeästi haastattelun tarkoitus ja haastattelukysymykset. Antti 
Teittinen kirjoittaa ymmärtämisvaikeuksista ja niiden ilmaisemisesta kehitysvammai-
sen haastateltavan ja ei-vammaisen haastattelijan välillä. Haastateltavan voi olla vai-
kea ymmärtää haastattelijan kysymyksiä ja haastattelijan puolestaan hankala käsit-
tää haastateltavan toimintaa. (Teittinen 2006, 60.) Haastateltaville tuli aluksi kertoa 
mistä haastattelussa oikein on kyse. Haastattelujen aikana tuli välillä selventää asiaa, 
josta ollaan puhumassa ja josta tahdon saada tietoa. Tämän takia haastattelun kyse-
lylomakkeessa on ensimmäisenä kysytty mitä kerhossa on tehty, jotta se johdattelisi 
muistelemaan kerhossa oloa ja sitä, millaista siellä on ollut. 
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Haastatteluissa tuli vastaan myös tilanteita, jolloin en saanut selvää haastateltavan 
vastauksesta. Lisäksi puheen ymmärrys tuotti osittain vaikeuksia. Näissä tilanteissa 
oli kysyttävä asiaa uudestaan, sillä tärkeää oli saada varma tieto asiasta suoraan 
haastateltavalta. Mitään vastausta en tehnyt oman johtopäätökseni mukaan, vaan 
jokainen vastaus on haastateltavan itsensä kertomaa.  
 
 
4.4 Tulokset 
 
Tulokset haastatteluista olivat melko kattavat. Kattavuudella tarkoitan sitä, että sain 
hankittua itselleni ne tiedot, joita lähdin hakemaan. Vaikka kyselylomake oli tiivis, 
sain tarvitsemani vastaukset. Tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia uusissa 
toiminnoissa käyminen asiakkaille antoi. Tematisoin, eli muodostin keskeiset asiat, 
jotka vastauksissa nousivat esille (Eskola & Suoranta 2008, 174). Keskeisimmäksi 
asiaksi nousi se, kuinka paljon oli kiinnostunut käymään uudessa toiminnassa. Haas-
tatteluista löytyi kolme teemaa, joiden ympärille vastaukset rakentuivat. Nimesin nä-
mä teemat innokkaaksi osallistujaksi, melko innokkaaksi osallistujaksi, sekä epävar-
maksi osallistujaksi. Innokkaita osallistujia oli kolme, melko innokkaita osallistujia 
kolme ja yksi epävarma osallistuja. Seuraavaksi olen laittanut litteroimani vastaukset, 
sekä yhden kyselylomakkeen vastauksen. 
 
Vastaukset kysymykseen millaista seurakunnan toiminnassa oli, olivat pääosin posi-
tiiviset. Innokkaiden osallistujien vastaukset olivat: 
 
”oikkeen kiva oli olla, tykkäsin kovasti”, ” se oli meillä semmonen hyvin 
hauska ohjelma” ja ”siellä oli sellasta kun kiinnostavaa”  
 
Melko innokkaiden osallistujien vastaukset olivat: 
 
”oli mukavaa käydä siellä”, ”tykkäsin” sekä kyselylomakkeeseen vastan-
neen asiakkaan mielestä ”ihan mukavaa”  
 
Jokainen vastaajista aikoi jatkaa seurakunnan kerhossa käymistä. Lisäksi kaksi vas-
taajaa oli kiinnostuneita kokeilemaan myös muita palveluja, kuten ikäihmisten palve-
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lut. Eniten uuteen toimintaan tahdottiin tutustua työntekijän (kehitysvammahuollon) 
kanssa. Myös jonkun henkilön, esimerkiksi tukihenkilön tai opiskelijan kanssa oltiin 
kiinnostuneita uusissa toiminnoissa käymisiin. Yksi vastaajista ei tahtonut tutustua 
uuteen toimintaan, mutta tahtoi silti jatkaa Seurakunnan kerhossa käymistä. (Liite 2). 
Seurakunnilla on usein kokemusta työskentelystä kehitysvammaisten parissa. Lisäksi 
etenkin ikääntyvät asiakkaat saattavat kaivata hengellistä toimintaa, kuten hartaus-
hetkiä ja laulutuokioita. (Vahtera 2002, 63.) Haastatteluissa laulamisesta mainitsee-
kin kolme haastateltavaa (Liite 2), joten tämän voisi olettaa olevan mieluista tekemis-
tä. 
 
Havainnoinnin tulokset seurakunnan Iloisen mielen-kerhosta olivat pääosin aktiivinen 
osallistuminen. Kerhossa oli tuolloin paljon keskustelua, johon suurin osa osallistui 
mielenkiinnolla. Välillä keskustelun aihe karkasi täysin toiseen asiaan, mutta toisaalta 
se kertoo innokkuudesta keskusteluun. Ryhmässä oli huomattavissa neljä aktiivista, 
sekä kolme vähemmän aktiivista osallistujaa. Aktiivisuudella tarkoitan tässä tapauk-
sessa keskusteluihin eniten osallistuneita asiakkaita. On silti muistettava, että vaikka 
ei ulkopuolisesti olisi osallistuvan oloinen, voi henkilö olla läsnä tilanteessa. Asiak-
kaat näyttivät viihtyvän kerhossa. Viihtyvyys ilmeni asiakkaiden hyväntuulisuutena, 
sekä runsaana kyselynä seuraavasta kerrasta. Lisäksi keskittyminen oli asia, johon 
jokainen asiakas osallistui. Ohjaajien lukiessa tekstiä, tai laulun soidessa, malttoi jo-
kainen kuunnella. Välillä jokin asia tuotti vaikeuksia ymmärtää, jolloin ohjaajien oli 
selitettävä asia uudestaan. Ryhmän toimintaa tarkastellessani huomasin asiakkaiden 
auttavan toisiaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi etsimällä vierustoverille oikean sivun 
virsikirjasta, tai auttamaan muistamaan jonkin asian oikein. Ryhmän jäsenet ottivat 
toisensa hyvin huomioon.  
 
Tässä tapauksessa ryhmän havainnointi tapahtui yhdessä tilassa, jossa oli ainoas-
taan ryhmän jäsenet, ohjaajat, sekä kaikille tuttu työntekijä ja minä. Niinpä havaintoja 
tehdessä otin huomioon ympäristön, muita häiriötekijöitä ei ollut. Ryhmän jäsenet 
saivat keskittyä kerhon ohjelmaan ja uskoisin tilan olleen rauhallisen ja turvallisen 
oloinen. Asiakkaiden käyttäytyminen oli luonnollisen ja aidon oloista, mikä antoi hyvät 
edellytykset havainnointiin. Asiakkaille tehtyjen haastattelujen tulokset, sekä tekemä-
ni havainnointi vastaavat toisiaan. Molemmista välittyy viihtyminen kerhossa, sekä 
osallistuminen toimintaan. Osallisuus näyttää toteutuneen seurakunnan kerhossa. 
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Iloisen muistelupiirin kerhon haastattelusta saamien vastauksien perusteella kerhos-
sa oli mukavaa ja siitä tykättiin. Mielipiteet Iloisesta muistelupiiristä jakautuivat kah-
teen innokkaaseen osallistujaan ja viiteen melko innokkaaseen osallistujaan. Jatkos-
sa kerhossa tahtoi käydä kuusi seitsemästä vastaajasta. Yksi vastaajista ei vielä 
tiennyt haluaako jatkaa kerhossa. Kaksi vastaajista oli myös sitä mieltä, että kaksi 
kerhoa (seurakunnan ja opiskelijoiden) riittävät. Kolmen vastaajan mielestä uusissa 
toiminnoissa voisi käydä ystävän tai toisten yksin asuvien kanssa. Kolme ei osannut 
sanoa, millä tavoin tahtoisi tutustua uuteen toimintaan. Yksi tahtoi tutustua uuteen 
toimintaan työntekijän kanssa. (Liite 2).  
 
Tässä kohtaa on tehtävä huomio, että yleisesti uusissa toiminnoissa käymistä kysyt-
tiin jo toistamiseen. Seurakunnan kerhossa käymisen haastattelussa kysyttiin myös, 
haluaako asiakas tutustua uuteen toimintaan ja jos haluaa, niin miten. Vaikka kysy-
mys on sama, ovat vastaukset kuitenkin hieman erilaiset. Ensimmäisen haastattelun 
vastauksien perusteella työntekijän kanssa uuteen toimintaan haluaa tutustua neljä 
haastateltavaa, yksi tukihenkilön kanssa, yksi opiskelijan kanssa ja yksi ei halua tu-
tustua muuhun uuteen toimintaan (Liite 2). Tärkeä huomio on kuitenkin se, että ku-
kaan haastateltavista ei halua tutustua toimintaan yksin. Vastausten eroavaisuuden 
voi perustella sillä, että näiden kahden haastattelun välillä (17.9 ja 8.10) kerkesi kulua 
aikaa kolme viikkoa, joten asiakkaiden mielipiteet ovat hieman muuttuneet. Selkeästi 
ensimmäisessä haastattelussa uusissa toiminnassa haluttaisiin lähteä käymään työn-
tekijän kanssa, toisessa vastaavasti ystävien kanssa. Tästä voikin tehdä johtopää-
töksen, että osa asiakkaista on innostunut tai rohkaistunut lähtemään käymään ker-
hoissa tai muissa toiminnoissa ilman työntekijää. 
 
Sosionomiopiskelijoiden pitämässä Iloisen muistelupiirin – kerhossa yksi pääasioista 
on muistelu. Muistelua käytetään menetelmänä esimerkiksi dementoituneiden kehi-
tysvammaisten kanssa. Aiheena voivat olla monenlaiset asiat, kuten kokemukset ih-
misen elämässä, harrastukset, ystävät tai perhe. Muistelussa voidaan käyttää apuna 
esimerkiksi valokuvia tai musiikkia. (Vahtera 2002, 62-63.) Muistelun avulla voidaan 
keskustella eri asioista. Asiakkaiden vastauksissa kysymykseen ”mitä toiminnoissa 
tehtiin” nousikin esille myös muistelu: 
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”Katsottiin vanhanaikaisia kuvia, Muisteltiin entisiä aikoja” (Liite 2).  
 
Osallistuvan havainnoinnin toteutin Iloisen muistelupiirin -kerhossa pitämässä ker-
hossa 9.10. Asiakkaista yksi oli poissa, joten paikalla oli kuusi henkilöä. Havainnoin 
asiakkaiden, sekä ryhmän käyttäytymistä ja osallistumista julkisessa tilassa. Ensim-
mäinen tekemäni huomio oli liikkuminen ryhmässä. Ryhmä hajaantui hyvin nopeasti, 
kun osa käveli nopeammin, osa hitaammin. Ryhmässä kulkeminen tuotti siten hie-
man vaikeuksia, jolloin kaikkia kolmea ohjaajaa tarvittiin pitämään ryhmä koossa. 
Kahvilla ollessa yksi asiakas joi kahvin erillään muista ja tuli sen jälkeen muiden seu-
raan. Huomasin kahvilla käymisen olevan asiakkaille mieluinen hetki. Kahvin jälkeen 
osa asiakkaista halusi heti lähteä Carelicumiin ja osa tahtoi jäädä Taitokortteliin kat-
selemaan. Lähdimme melko nopeasti Carelicumiin ehtiäksemme kiertää Pohjois-
Karjalan museossa. 
 
Carelicumiin saapuessamme kolme asiakasta ei aluksi tahtonut ostaa pääsylippua 
museoon. Vaikka asiasta oli tiedotettu edellisellä kerralla, tuntui rahan käyttäminen 
lippuun olevan liikaa. Yksi asiakkaista tahtoi lähteä kotiin. Lipun ostaneet asiakkaat 
alkoivat pitkästyä odottamiseen. Tilanne saatiin kuitenkin selvitettyä, kun asiakkaille 
selitettiin heillä olevan oikeus käyttää rahaa lipun ostamiseen ja ettei heillä ollut vielä 
kiire kotiin. Huomasin osassa asiakkaista jonkinlaista epävarmuutta ja luulen sen joh-
tuneen siitä, että ohjaajat olivat heille vielä uusia.  
 
Päästessämme Pohjois-Karjalan museoon, näytti kaikilta unohtuvan alun vastaha-
koisuus. Museossa oli menossa Matkalla Karjalassa -näyttely, joka tuntui tuovan asi-
akkaille muistoja mieleen. Ollessamme Laululava-huoneessa kuuntelimme Karjalan 
kunnailla -kappaleen, jonka jälkeen jokainen asiakas kertoi jotakin lapsuudestaan. 
Menneiden muistelu toi ryhmän välille rennon tunnelman. Kiertäessämme museossa 
jokainen asiakas tuntui löytävän jotakin mielenkiintoista katsottavaa. Ryhmässä liik-
kuminen oli sen verran haastavaa, että asiakkaat kiersivät museossa ohjaajien kans-
sa. Ryhmän jäsenten välillä oli huomattavissa hieman enemmän etäisyyttä, verrattu-
na tekemääni seurakunnan kerhon havainnointiin. Tähän vaikutti varmasti jatkuvasti 
muuttuva ympäristö, emme olleet samassa tilassa koko aikaa. Jokaista asiakasta 
yhdistää ikääntyminen, mikä on yksi osallistava tekijä. Vaikkeivät asiakkaat tällä ker-
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taa osallistuneet ryhmänä yhtä paljon, oli huomattavissa yksilötasolla osallisuutta. 
Tällä tarkoitan sitä, etteivät asiakkaat olleet toistensa kanssa tekemisissä paljoakaan, 
vaan olivat enemmän kiinnostuneita museossa sijaitsevista kohteista. Yksilöinä he 
siis osallistuivat kerhotoimintaan. Havainnoinnin ja haastattelun tuloksia vertaillessa 
on otettava huomioon se, että näiden kahden kerhokerran ohjelmat erosivat toisis-
taan paljon. Havainnoimani kerta oli asiakkaiden ja ohjaajien ensimmäinen kerta, kun 
he liikkuivat julkisella paikalla.  
 
Kävelyryhmässä käyneen asiakkaan mielestä kävelyryhmässä oli kivaa ja sinne voisi 
lähteä uudestaankin. Vanhusten viikon juhlassa käynyt toinen asiakas sanoi juhlassa 
olleen ihan mukavaa, mutta meluisaa, sillä hän ei kuullut mitään. Asiakas ei ollut 
varma lähtisikö uudestaan vastaavanlaiseen tapahtumaan, sillä se ei oikein kiinnos-
tanut. Toisen vastaajan mielestä juhlassa oli ihan kivaa ja tällaisissa tapahtumissa 
voisi ehkä käydä jatkossakin jonkun ohjaajan kanssa. (Liite 2.) 
 
Vastausten perusteella kerhot ovat asiakkaista kiinnostavia ja niihin halutaan osallis-
tua myös jatkossa. Tulosten perusteella säännöllisesti tapahtuva kerhotoiminta on 
sopivaa kevyttä toimintaa asiakkaille. Toisaalta ei voida väittää erilaisten tapahtumien 
toimivuutta, tähän tarvittaisiin enemmän tutkimuksia. Tutkimusaiheena oli selvittää 
asiakkaiden mielipiteitä uusista kerhoista. Tulosten mukaan molemmissa kerhoissa 
on viihdytty ja niissä halutaan käydä uudelleen. Kysyntä ja tarjonta ovat kohdanneet 
ainakin jossain määrin. Asiakkaat ovat saaneet sellaista toimintaa, jota ovat toivo-
neet. Nämä tulokset antavat vain pienen vastausmäärän opinnäytetyöni tutkimusai-
heeseen. Vastaajia oli vain seitsemän, joten tuloksia ei voida yleistää vaikkapa koko 
Suomen osalta. Joensuun kantakaupungin ikääntyvien asiakkaiden tilanteen tämä 
kuitenkin kuvaa hyvin. Kehittämistavoitteena oli tehdä asiakkaille helpommaksi siir-
tyminen työ- tai päivätoiminnasta kevyempään toimintaan. Kokemusten ollessa posi-
tiivisia, uskon tämän edesauttavan asiaa. Työnteon vähentäminen ja pikkuhiljaa ke-
vyempään toimintaan siirtyminen on varmasti hyvä vaihtoehto. Kerralla työnteon lo-
pettaminen voisi tulla liian nopeasti, varsinkin jos ei ole sitä ennen kokeillut minkään-
laista kerho- tai vastaavaa toimintaa.  
 
Tulevaisuudessa ikääntyvät kehitysvammaiset on otettava monelta osin huomioon. 
On kehitettävä ikääntyneiden virkistys- ja ennaltaehkäisevää terveystyötä, mutta 
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myös huomioitava ikääntyminen palveluissa ja terveydenhuollossa, kuten lisäsaira-
uksien tai dementian syntyminen. ( Numminen 2004b, 250.) Nämä kerhot ovat yksi 
tapa huomioida kehitysvammaisten ikääntymistä ja sen myötä tarjottavia palveluja. 
Kehitysvammaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvitaan henkilökuntaa, joka etsii ja 
järjestää kehitysvammaiselle itselleen mielekästä toimintaa. Varsinkin, jos kyseessä 
on dementoituva asiakas. (Vahtera 2002, 61.) On löydettävä työntekijöitä, joilla on 
mahdollisuus järjestää toimintaa. Ihanteellinen tilanne olisi, että ikääntyvillä asiakkail-
la olisi oma henkilö, joka hoitaisi viriketoiminnan järjestämisen joko itse, tai työntekijä 
toimisi yhteyshenkilönä toimijoihin, jotka järjestävät viriketoimintaa. 
 
 
5 TUOTOS 
 
 
Opinnäytetyöni tuotoksia olivat asiakkaille järjestetty Kokemusten vaihto–päivä Koi-
vupihan palvelukeskuksessa, sekä esite joka kertoo osittain järjestetystä päivästä. 
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluvaa tuotosta pohdimme yhdessä kehitysvam-
mahuollon työntekijän kanssa. Lähtökohtana oli, että asiakkaat hyötyisivät tuotokses-
ta mahdollisimman paljon. Tavoitteena oli, että tuotos olisi jotain uutta ja sitä voitaisiin 
käyttää jatkossa. Järjestetty päivä suunnattiin asiakkaille, jotka aloittivat uusissa ker-
hoissa käymisen. Esitettä voidaan käyttää esimerkkinä ikääntyvien asiakkaiden ko-
kemusten vaihdon tärkeydestä, sekä palveluiden merkityksestä ikääntyvien kehitys-
vammaisten kohdalla. Esite jäi kehitysvammahuollon käyttöön, jossa sitä voidaan 
hyödyntää tarpeen mukaan. Esitettä käydään jakamassa ainakin Satelliittiin. 
 
Toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyvän tuotoksen tulee olla kohderyhmälle sopiva 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Asiakkaille suunnattu päivä oli vaihtoehtona varmasti 
toimivin. Kohderyhmää tuntien oli helppo suunnitella päivän ohjelma sopivan pitui-
seksi ja ohjelman sisällöltään oikeanlaiseksi. Muutaman tunnin kestävä ohjelma tun-
tui riittävän ottaen huomioon asiakkaiden toimintakyvyn; Pidempään kestänyt päivä 
olisi saattanut väsyttää asiakkaita. Päivään oli hyvä sisältyä myös ruokailu. Esitteen 
kohdalla jouduin miettimään, tulisiko esitteen olla helppolukuinen, josta kehitysvam-
mainen henkilö saa käsityksen, mistä esitteessä puhutaan. Päätin esitteen olevan 
tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada tietoa ikääntyvien kehitysvammaisten pal-
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velujen tärkeydestä. Tämän lisäksi esite on tarkoitettu itse kehitysvammaisille asiak-
kaille. Koska kehitysvammahuollosta ei tullut esitteen suhteen tarkempia toiveita, tein 
sen omien johtopäätösteni ja näkemysteni mukaan. Esitteen päätyminen oikealle 
kohderyhmälle riippuu kehitysvammahuollosta. Annan oikeudet käyttää esitettä hei-
dän parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
Tuotteen ei tule olla samanlainen, kuin jo jokin valmiina oleva tuote, vaan sen tulee 
erottua joukosta (mt., 53). Opinnäytetyöni aiheen ollessa uusi, oli helppoa koostaa 
myös tuore, yksilöllinen tuotos. Erilaisia päiviä varmasti järjestetään kehitysvammai-
sille asiakkaille tietyin väliajoin, mutta tämä päivä keskittyi kokemusten jaon tärkey-
teen ja kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuteen tuoda omia mielipiteitään esille. 
Esitteessä on kuvaus järjestetystä päivästä, sekä asiakkaiden omia kertomuksia pal-
veluissa käymisestä (Liite 3). Näin ollen esite on ainutlaatuinen. Ainakaan täysin tois-
ta samanlaista ei ole olemassa. 
 
 
5.1 Kokemusten vaihto–päivä   
 
Päivä toteutettiin 24.10.2013 Koivupihan palvelukeskuksessa. Kehitysvammahuollon 
kautta sai Koivupihassa sijaitsevan kirjastohuoneen vuokrattua ilmaiseksi. Tila oli 
vuokrattu kello 8.30 -11.00 välillä, jonka jälkeen asiakkaille oli vuorossa ruokailu Sa-
telliitissa. Kävin kutsumassa asiakkaat päivään 22.10. Satelliitissa. Asiasta ilmoitin 
Satelliitin työntekijöille aiemmin 14.10. jolloin sovimme sopivan päivän tulla kerto-
maan asiakkaille. Aikaisemmin päivästä ei asiakkaille tarvinnut kertoa siksi, ettei asia 
unohdu tai ettei sitä sotketa johonkin toiseen asiaan. 
 
Suunnitellessani Kokemusten vaihto–päivää, oli mielessäni koko ajan se, asiakkaat 
hyötyisivät siitä mahdollisimman paljon. Tahdoin heidän saavan päivän kautta aja-
tuksia siitä, kuinka kerhotoiminta on vaikuttanut heidän elämäänsä. Niinpä otin päi-
vään menetelmäksi perinteisen keskustelun, sillä kohderyhmää tuntien, tiesin asiak-
kailla olevan mielipiteitä, joista he haluaisivat kertoa. Kokemusten vaihto-päivä olikin 
apuväline, jolla asiakkaat saatiin keskustelemaan. Näiden keskustelujen kautta asi-
akkaat voisivat tehdä huomioita siitä, että heidän aikaisemmin toivomaansa virike-
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toimintaa toteutetaan parhaillaan ja että heillä on nyt oikeus sanoa, millaista se hei-
dän mielestään on ollut. 
 
Päivään osallistui minun lisäkseni kehitysvammahuollon työntekijä, sekä kaikki seit-
semän asiakasta. Itse menin aamulla Satelliittiin, sillä osa asiakkaista saapui taksilla 
sinne. Kävelimme Satelliitista Koivupihaan, koska palvelutalo sijaitsee lähellä työ- ja 
päivätoimintapaikkaa. Kehitysvammahuollon työntekijä vastaanotti muut asiakkaat 
Koivupihassa. Päivä alkoi yhteisesti puoli yhdeksän jälkeen, kun kaikki asiakkaat oli-
vat saapuneet paikalle. Aloituksessa kerroin päivän tarkoituksesta ja mitä tulisimme 
tekemään. Olin askarrellut neljä hymiö-lappua jokaiselle, jonka avulla voitiin ilmaista 
mielipiteitä. Aloitimmekin kokemusten vaihdon siten, että jaoin laput kaikille ja jokai-
sen tuli näyttää yhtä hymiötä, joka eniten kuvasti omaa mielipidettään kerhoista. Hy-
miöt oli askarreltu tarkoittamaan neljää eri mielipidettä: tykkään paljon, tykkään jonkin 
verran, en tykkää kovin paljon ja en tykkää. Jokainen asiakas valitsi hymiöistä joko 
”tykkään paljon” tai ”tykkään jonkin verran”-vaihtoehdot. 
 
Tämän jälkeen jatkoimme mielipiteiden vaihtoa pöydän ääressä istuen. Kävimme 
kierroksen läpi siten, että puhujalla oli kädessään pallo, jonka hän ojensi sen vieres-
sään istuvalle. Jokaiselle annettiin mahdollisuus puheenvuoroon. Käsiteltäviä aiheita 
olivat uusissa kerhoissa viihtyminen ja niiden merkitys. Jokainen asiakas sai esimer-
kiksi kertoa minkä asioiden vuoksi käy kerhoissa tai mikä kerhoissa ei ole miellyttä-
nyt. Lisäksi pohdimme yhdessä, millainen merkitys uusilla toiminnoilla on ikääntyvän 
kehitysvammaisen elämässä. Kirjasimme nämä asiat ylös ja ne löytyvät myös esit-
teestä (Liite 3). Asiakkaiden vastauksia olivat muun muassa:  
 
”On hyvä, että vanhemmillekin ihmisille on toimintaa, ei vain nuoremmille” 
”Kerhojen ansiosta ei tule oltua vain sisällä, eikä tule ”mökkihöperöksi” ” 
 
Kerroin yleisesti ikäihmisten palveluista, joihin myös kehitysvammaiset asiakkaat ovat 
tervetulleita. Toin muutaman esitteen palvelutaloissa järjestettävistä avoimista ryh-
mistä ja yleisötilaisuuksista esimerkiksi, joiden avulla pystyi kertomaan tarjolla olevis-
ta palveluista. Tämän tarkoituksena oli muistuttaa asiakkaita myös näistä palveluista, 
vaikkeivät he tällä hetkellä olisi niihin menossakaan. Pohdimme myös yhdessä 
ikäihmisten palveluja ja niissä käymistä. Asiakkaiden mielestä ikäihmisten palveluissa 
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voisi joskus lähteä käymään, mutta tällä hetkellä riittävät kuitenkin meneillään olevat 
kaksi kerhoa (Liite 3).  
 
Lopuksi kävimme vielä läpi tapahtunutta kokemusten vaihtoa. Asiakkaat eivät olleet 
aiemmin keskustelleet keskenään uusista kerhoista. Tahdoin kuulla asiakkaiden mie-
lipiteet siitä, miltä tuntui kertoa omista kokemuksiaan ja kuulla toisten kokemuksista. 
Tähän asiakkaat vastasivat olevan helppoa kertoa omista mielipiteistä muille. Oli 
myös kiinnostavaa kuulla toisten mielipiteitä (Liite 3). Jokaisella ei ollut niin paljon 
mielipiteitä sanottavanaan, mutta kaikki kertoivat kuitenkin jotain. Omista mielipiteis-
tään ei välttämättä ole aina helppo puhua, jos siitä ei ole paljoa kokemusta. Siksi tä-
mä järjestetty päivä olikin sen kannalta tarpeellinen, että asiakkailta kysyttiin useaan 
kertaan millaista kerhoissa oli ja miltä tuntui jakaa kokemuksia. 
 
Kokemusten vaihto–päivän tavoitteena oli saada asiakkaat kertomaan omista mielipi-
teistään ja kokemuksistaan uusissa kerhoissa käymisestä. Jokaiselle asiakkaalle an-
nettiin mahdollisuus sanoa millaista kerhoissa on ollut. Päivän tavoitteena oli myös 
kannustaa asiakkaita pohtimaan kerhojen sekä omista kokemuksista puhumisen 
merkitystä. Nämä tavoitteet toteutuivatkin suunnitellusti. Hymiö–lapuista ei tuntunut 
kenelläkään olevan vaikeuksia valita sopivaa vaihtoehtoa. Teimme yhdessä yhteen-
vedon siitä, että kaikkien mielestä kerhoissa käyminen on ollut positiivista. Lähties-
sämme käymään kokemuksia tarkemmin läpi, muut asiakkaat antoivat melko hyvin 
puheenvuoron toiselle. Pientä keskustelua meinasi välillä tulla, mutta tämäkään ei 
haitannut, jos keskustelu liittyi aiheeseen. Muutaman kerran oli muistutettava siitä, 
mitä asioita olimmekaan käymässä läpi. 
 
Kehitysvammaisen henkilön oman mielipiteen ilmaiseminen ei aina ole helppoa. Ko-
kemusten vaihto–päivänä kannustin asiakkaita rohkeasti kertomaan mielipiteistä, se-
kä lopuksi keskustelemaan yhdessä kokemuksista ja kerhojen merkityksistä. Arvioi-
dessani järjestämäni päivän onnistumista, olisi eri keskustelujen väliin voinut ottaa 
mukaan jonkin toiminnallisen menetelmän. Oma arvioni on, että pelkkää keskustelua 
oli hieman liikaa, välissä olisi voinut olla jokin toiminnallinen tuokio, kuten askartelua, 
joka olisi kuitenkin liittynyt kokemusten vaihtoon tai esimerkiksi oman mielipiteen il-
maisu maalauksen keinoin. Pelkkä puheen avulla käytävä kokemuksen vaihto ei vält-
tämättä ollut jokaiselle asiakkaalle koko ajan se paras vaihtoehto. Keskustelua saa-
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tiin kuitenkin aikaan, mikä oli tärkeää, ja näiden keskustelujen pohjalta pystyi koos-
tamaan myös esitteen. 
 
 
5.2 Esite 
 
Aloittaessani tehdä esitettä, oli mietittävä mitä sillä halutaan kertoa. Myös esitteen, 
kuten opinnäytetyönkin, taustalla oli ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden tarve 
saada kevyempää toimintaa. Lisäksi tavoitteena oli saada esitteen kautta asiakkai-
den ääni kuuluviin, sekä korostaa uusien kerhotoimintojen merkitystä. Esitteen kautta 
tahdottiin myös painottaa kehitysvammaisen ihmisen oikeutta omiin mielipiteisiin. Ni-
meksi esitteelle tuli Ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia uusista 
kerhotoiminnoista Joensuussa syksyllä 2013. Koska esitteessä käsiteltiin kahta uutta 
kerhoa, kysyin kerhojen pitäjiltä luvat puhua kerhoista niiden oikeilla nimillä, sekä ker-
toa kerhoista esitteessä. Esite tuotettiin kehitysvammahuollon käyttöön. Esite on lä-
hinnä suunnattu ikääntyville kehitysvammaisille, jotka eivät vielä ole siirtyneet pois 
töistä, mutta olisivat kiinnostuneita kevyemmästä toiminnasta. Esite on suunnattu 
myös muille asiasta kiinnostuneille. 
 
Alkuperäinen tarkoitus oli, että esite olisi sisältänyt valokuvia asiakkaista, sekä muu-
taman asiakkaan henkilöhaastattelun. Luovuin kuitenkin tästä ideasta, sillä esite tuli 
opinnäytetyön liitteeksi (Liite 3), joten se on kaikkien nähtävillä. Nimettömänä pysy-
minen suojaa asiakkaiden anonymiteettia, joten koostin esitteeseen haastattelujen 
sijasta yhteenvedon asiakkaiden mielipiteistä. Näin ollen asiakkaiden haastattelujen 
puuttuminen esitteestä estää myös henkilöiden yhdistämisen opinnäytetyöni haasta-
teltavien vastauksiin. Valokuvat olisivat piristäneet esitteen ilmettä, mutta tässä koh-
taa oli ajateltava asiakkaita, sillä heidät olisi voitu tunnistaa kuvista. 
 
Esitteen ja Kokemusten vaihto–päivän välinen yhteys näkyy siten, että järjestetyn 
päivän asiat on siirretty kirjalliseen muotoon. Asiakkaat kertoivat, etteivät he olleet 
käsitelleet yhdessä kokemuksia uusista kerhotoiminnoista ennen järjestettyä päivää. 
Esite muistuttaakin päivästä ja asiakkaiden mielipiteistä, sekä kokemusten jakami-
sesta keskenään. Esitteen kautta asiakkaat voivat palata päivään uudelleen ja tarvit-
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taessa käyttää sitä apuvälineenä kertoessaan uusista kerhoista henkilöille, jotka eivät 
tiedä kerhoista tai jotka haluavat saada tietää, millaista kerhoissa on ollut. 
 
Esitteen tulostin paperiversioksi vihkon muotoon, joten tässä opinnäytetyössä se on 
liitteenä hieman eri muodossa, kuin sen varsinainen tarkoitus on. Esitteen tavoitteet 
toteutuivat osittain. Tarkoituksena oli, että esille tuotavat asiat kerrotaan tiiviisti, mutta 
kuitenkin siten, että halutut asiat tulevat esille. Esitteeseen olisi kuitenkin voinut tulla 
enemmän sisältöä esimerkiksi lisää tietoa järjestetyistä kerhoista. Sitä, kuinka paljon 
esitettä tullaan tulevaisuudessa käyttämään, ei voida vielä tässä vaiheessa sanoa. 
Esitteen käyttötarkoituksen toteutuminen riippuu siitä, mitä sille tapahtuu kehitys-
vammahuollossa. Esitettä voitaisiin esimerkiksi jakaa Satelliitin lisäksi muihinkin työ- 
ja toimintapaikkoihin Joensuun alueella. 
  
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 
 
 
Opinnäytetyöni tutkimusaiheena oli selvittää joensuulaisten ikääntyvien kehitysvam-
maisten saamia kokemuksia ja mielipiteitä uusista kerhoista. Suurin osa kehitys-
vammaisista asiakkaista oli yksin asuvia. Opinnäytetyöni kohderyhmäksi koostui seit-
semän joensuulaista asiakasta. Haastateltavien määrä ei ollut suuri, mutta se antaa 
realistisen kuvauksen ikääntyvien asiakkaiden ja viriketoiminnan välisestä tilanteesta 
tällä hetkellä. Asiakkaille tehdyt haastattelut ja havainnointi, sekä järjestetty Koke-
musten vaihto–päivä ja tuotettu esite kertovat tiiviisti sen, kuinka asiakkaat ovat viih-
tyneet uusissa kerhoissa ja millaisia kokemuksia he ovat kerhoista saaneet.  
 
Työn hyödynnettävyys tilaajalle näkyy uuden tiedon saamisen kautta. Opinnäytetyöni 
kautta selviää se, onko uusista kerhotoiminnoista ollut asiakkaille hyötyä. Tulevaisuu-
teen katsoen opinnäytetyössäni selvitetyt asiakkaiden saamat kokemukset ja kiinnos-
tus kerhotoimintoihin antavat kehitysvammahuollolle tietoa siitä, ovatko kerhot hyvä 
tapa järjestää viriketoimintaa ja kaivataanko tällaista toimintaa ylipäänsä. Ikääntyville 
asiakkaille järjestettävä oma toiminta on vasta aluillaan ja niinpä tämä opinnäytetyö 
osuukin sen suhteen hyvään kohtaan. Tulokset kertovat, että oikeaan suuntaan ol-
laan menossa. Myös Satelliitin, jossa asiakkaat käyvät töissä, työntekijöille tämä an-
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taa tietoa siitä, että työ- ja päivätoiminta yhdessä kerhotoiminnan kanssa muodosta-
vat sopivan kokonaisuuden, joka ei tule liian raskaaksi asiakkaalle, kun toimintaa on 
sopivasti. Tekemäni esitteen hyödynnettävyys toteutuu ainakin siten, että sitä käy-
dään jakamassa Satelliittiin, jossa niin asiakkaat kuin työntekijät voivat sitä lukea.  
 
Ammattialallamme kehitysvammaiset henkilöt eivät ole kaikista tyypillisin aihealue, 
siispä näen opinnäytetyöni hyödyllisenä etenkin uuden aihealueen ja tiedon tuottaja-
na. Vastaavanlaiseen opinnäytetyöhön en ole Kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön 
koulutusohjelmassa tehtyihin töihin törmännyt, joten siltä osin ei ainakaan voida sa-
noa tämän opinnäytetyön olevan ”loppuun kulutettu aihe”. Sen sijaan esimerkiksi so-
siaalialan puolella ikääntyvien kehitysvammaisten viriketoiminta on jo käytetympi ai-
he. Mielestäni tämän opinnäytetyön kautta näkyy myös koulutusohjelmamme ja kehi-
tysvammahuollon tutuksi tuleminen toisilleen. Yhteisöpedagogeja ei vielä työskentele 
paljoa kehitysvammaisten parissa, ainakaan kunnallisella puolella, joten opinnäyte-
työssäni yhdistyy kaksi toisilleen vielä hieman tuntematonta asiaa.  
 
 
6.1 Itsearviointi 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön prosessi oli melko suuri työ, jonka toteutin lyhy-
essä aikataulussa. Tekemistäni vaivasi aika ajoin kiireen tunne, sekä huoli siitä, tu-
leeko työstäni riittävän hyvä. Omaa työskentelyä arvioidessani katson kuitenkin sel-
viytyneeni melko hyvin. Haasteina olivat monen eri asian tekeminen samaan aikaan, 
kuten aineiston keruu ja tuotoksen suunnittelu. Alussa myös kriittisyys omaan tekstiin 
meinasi olla esteenä. Kun liiallisesta oman tekstin arvostelusta pääsi yli, lähti kirjoit-
taminenkin sujumaan helpommin. Välillä koin onnistumisen hetkiä löytäessäni sopi-
van lähdeviitteen tai onnistuessani muuten ilmaisemaan haluamani asian oikeilla sa-
noilla. Opinnäytetyötä tehdessäni olotilani vaihteli välillä suoranaisesta epätoivosta 
lujaan uskoon työni onnistumisesta. 
 
Oma mielenkiintoni kehitysvammaisten henkilöiden parissa työskentelyyn auttoi kui-
tenkin jaksamaan opinnäytetyön teossa. Työstä meinasi ajoittain tulla liian henkilö-
kohtaista, sillä kohderyhmän ollessa minulle tuttu, tahdoin opinnäytetyöni tavoitteiden 
onnistuvan mahdollisimman hyvin. Halusin siis jotenkin pystyä kehittämään asiakkai-
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den saamien kokemusten selvittelyn kautta heille järjestettävää kevyempää toimin-
taa. Toivon, että opinnäytetyöstäni olisi apua siihen. Asiakkaiden mielipiteet tulevat 
ainakin esille niin tämän raportin, kuin myös tuotoksen kautta.  
 
Opinnäytetyössä suurin kirjoittamisen haaste oli pysytellä tutkijan roolissa, eikä lait-
taa väliin omia mielipiteitä. Opinnäytetyössä käytettävä kuivalta tuntuva teksti oli 
aluksi hankala omaksua, sillä tekstiä olisi tehnyt mieli ”elävöittää”. Jokainen väite tuli 
perustella tietoperustan kautta. Uskon kuitenkin onnistuneeni kirjoittamaan suhteelli-
sen oikeaoppisesti tuomatta omia ajatuksiani esille. Omat mielipiteet ja mahdolliset 
kehittämisehdotukset tulikin säästellä tähän viimeiseen lukuun.  
 
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöni onnistui tarkoituksenmukaisesti. Aineistonkeruume-
netelmät, yksilöhaastattelut ja osallistuva havainnointi, olivat sopivia menetelmiä ke-
räämään tietoa kohderyhmältä. Haastatteluista ja havainnoinnista saadut tulokset 
auttoivat toiminnallisen tuotoksen, Kokemusten vaihto–päivän, suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Myös esitteen tekemistä helpottivat asiakkaiden kertomat mielipiteet 
sekä järjestetyn päivän aikana esille nousseet asiat. Ikääntyvät kehitysvammaiset 
asiakkaat pääsivät opinnäytetyöni kautta kertomaan omista mielipiteistään, jakamaan 
omia kokemuksiaan toisten asiakkaiden kanssa, kuulemaan toisten saamia koke-
muksia, sekä pohtimaan kerhojen ja kokemusten jaon merkitystä. 
 
 
6.2 Loppusanat 
 
Ikääntyvät kehitysvammaiset tulevat varmasti tulevaisuudessa näkymään yhä 
enemmän yhteiskunnassa. Tähän vaikuttavat elinajan pidentyminen, sekä kehitys-
vammaisten ihmisten lisääntyvä osallistuminen vammattomien ihmisten joukossa. 
Olisikin aika antaa jokaisen meistä olla yhdenvertainen jäsen yhteiskunnassamme. 
Kehitysvammaisille tarjotuissa palveluissa tulisi myös tapahtua muutosta siltä osin, 
että ikääntyville asiakkaille kehitettäisiin heille sopivia palveluja. On huomioitava kehi-
tysvammaisten henkilöiden omat tarpeet ja toiveet palveluille. Ketään ei voida pakot-
taa käymään töissä, mutta tarjolla olisi silti oltava toimintaa, johon kehitysvammaiset 
asiakkaat haluavat osallistua. 
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Joensuulaiset ikääntyvät kehitysvammaiset asiakkaat ovat tyytyväisiä kahteen ker-
hoon, jota heille järjestetään. Tulevaisuudessa on kuitenkin mietittävä, mistä asiak-
kaille löydetään lisää toimintaa ja millaista sen tulisi olla, kun nämä kaksi kerhoa lop-
puvat. Asiakkaiden saamien positiivisten kokemusten ja kerhoissa haluamisen jat-
kamisen mukaan näiden kahden kerhon tapaista toimintaa kaivattaisiin. Näillä asiak-
kailla on selkeät mielipiteet ja tieto siitä, että heille tulisi olla jotakin muutakin toimin-
taa, kuin työ- tai päivätoiminta. 
 
Yksilöhaastattelujen sekä järjestetyn päivän aikana esille nousseet kokemukset ja 
mielipiteet ovat tärkeää tietoa vietäväksi eteenpäin eri toimijoille, kuten ikäihmisten 
palveluille, eri järjestöille ja tietysti myös kehitysvammahuollon ja toimintakeskusten 
sekä työ- ja päivätoimintapaikkojen työntekijöille. Mitä laaja-alaisemmin ikääntyvien 
asiakkaiden tämänhetkisistä tarpeista ja toiveista viriketoiminnan suhteen tiedetään, 
sitä paremmin sitä osataan järjestää.  Tietysti aina ei ole saatavilla palvelujen järjes-
täjiä muun muassa resurssien vuoksi. Kuitenkin ikääntyviä asiakkaita ei saisi jättää 
yksinkään, sillä he tarvitsevat kevyttä toimintaa ja yksi hyvä tapa toteuttaa sitä näyt-
täisi olevan kerhotoiminta. Päätänkin tämän opinnäytetyöni erään asiakkaan lausee-
seen, jossa mielestäni tiivistyy koko opinnäytetyöni tutkimusaiheen, sekä tuotoksen 
tulokset: ”Oikkeen kiva oli olla, tykkäsin kovasti”. 
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LIITTEET 
 
 
Liite 1 
 
Kooste ikääntyvien kehitysvammaisten viriketoimintaan liittyvistä haastatteluista 
(25.3 - 23.4.2013) 
Haastattelija: Salla Mononen 
Joensuu: Satelliitti & Majakka (11)  
Millaista toimintaa? 
”voisi ajatella kerhotoimintaa” 
”Uusien asioiden oppiminen” 
Kokkikerho (8), leipominen (2), pientä ruoanlaiton opettelua (1) 
Liikunta: Luonnossa liikkuminen/ kävely (5) Ulkoilu (2), jumppa (2), pelit (2), (ryhmäliikun-
ta (1), venyttely (1), Uimassa käynti (Vesikko) (2) 
Retket (5) Makkaranpaistoa (4),( teatteri (3), konsertit), Ryhmäretkiä (2) Joensuun alueel-
la, esim. torille/markkinoille (3) (Kahville tai syömään (2) , Retki Tallinnaan tai Tukholmaan 
(1), Honkalammelle (1), Ulkoilutapahtuma (1), Ravit (1), Lentopallo- ja pesäpallo-otteluissa 
käyminen (1), Tanssit (1), Elokuvateatteriin (1) 
Keskustelua (6) (Vaihtelevat aiheet esim. musiikki ja elokuvat, keskustelupiiri) 
Askartelua (6), Piirtäminen (2), Neulomista (1), Maton kutomista (1), Painotöitä (esim. 
tyynyliinaan kuvia) (1), Korttien tekeminen (1), Käsityöt (1) 
Rauhallista toimintaa (3) (ei liikaa melua), Kevyttä tekemistä (1) 
Musiikin kuuntelu (4), konsertit (2), Levyraati (2) Laulaminen (yhteislaulu) (1), Karaoke 
(1)  
Terveysneuvontaa (2)  
Rentoutushetkiä (2) 
Kalastus (1) 
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Kaupoissa ostoksille (esim. Sokos ja Anttila, kirpputorit) (1) 
Musikaalien ja elokuvien katsominen (1) 
Runot kiinnostavat (niiden avulla kirjoittamaan oppiminen) (1) 
Opeteltaisiin lukemaan ja laskemaan (kommunikointi) (1) 
Ystävien saaminen (1) 
Palapelien kokoaminen yhdessä (1) 
Pelit (lautapelit jne.) (1) 
Monesti viikossa? 
Kerran viikossa (3) 
Kaksi - kolme kerran viikossa (4) 
Kolme kertaa viikossa (ma, ke, pe) (1) 
Joka arkipäivä (1) 
Yhden päivän pituus? 
Osapäiväistä, n. 4 tuntia (9) 
Toiminta vaihtuvaa? 
Vaihtuvaa toimintaa viikoittain (1) 
Yhtenä päivänä yhtä tiettyä toimintaa (4) ”Ei olisi niin rasittavaa” 
Jatkatko lisäksi päivätoiminnassa? 
Joinakin päivinä voisi käydä töissä (6) 
Tiistaisin ja torstaisin (1) 
En jatka (1) 
Missä tahtoisit toiminnan tapahtuvan? 
Keskusta (9) 
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Rantakylä (4), kyyditykset (2) 
Jotain muuta? 
Lomalle (Heinäkuu) tekemistä 
Päiväsaikaan tapahtuvaa (2), käy myös iltaisin (1) 
Tukikengät saatava olla jalassa sisätiloissa (1) 
”Liikuntatapahtuman voisi pitää Noljakassa” 
”Omassa kotona voisi pitää keskustelupiiriä” 
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Liite 2 
Kooste haastatteluista 
Kysely eri palveluntarjoajien toiminnoissa käymisestä 
 
Nimi  V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 
Ikä  65, 68, 63, 65, 61, 64, 68 
Päivämäärä 17.9.2013 
 
1. Missä toiminnassa kävit/mikä palveluntarjoaja? 
 
Seurakunnan pitämä Iloinen mieli -kerho Louhelan tuvassa 
 
2. Mitä toiminnassa tehtiin/ mitä teit? 
V1: Piirtäminen, taideteos (oman kuvan piirtäminen); ”Kyseli oliko mukavaa, millaista oli 
olla ensimmäisen kerran?”, Mehutarjoilu 
V2: Istuttiin, juteltiin 
V3:Piirrettiin, Mehutarjoilu, Laulettiin 
V4: Menneitä muisteltiin, Laulettiin, Kyseltiin toiveita 
V5: Oman muotokuvan piirtäminen 
V6: Kävellen menin ja lähdin pois, ei tule mieleen, en muista 
V7: Laulettiin virsiä, Nimileikki 
3. Millaista toiminnassa oli? 
V1: Oli mukava käydä, toisten kanssa, sai keskustella työntekijän kanssa 
V2: Ihan mukavaa 
V3: Ei muista 
V:4 Kiinnostavaa, Monipuolista 
V5: Hyvin hauskaa ja mukavaa 
V6: Tykkäsin olla 
V7: Oikein kivaa, tykkäsin kovasti 
4. Aiotko käydä jatkossa 
 
a. Samassa toiminnassa (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7) 
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b. Jossakin muussa toiminnassa(V4 & V7) 
 missä? Ei tule mieleen (V4), Ikäihmisten palvelut (V7) 
c. En aio käydä missään toiminnassa 
 
 
5. Millä tavoin haluaisit tutustua uuteen toimintaan? 
 
a. Yksin 
b. Jonkun henkilön, esimerkiksi ystävän, kanssa V2 (esim. tukihenkilön kanssa), 
V7 (esim. opiskelijan kanssa) 
c. Työntekijän kanssa V1, V4, V5, V6 
d. En halua tutustua uuteen toimintaan V3 
 
Yhteenveto 
Kysely eri palveluntarjoajien toiminnoissa käymisestä 
 
Nimi: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 
Ikä:  65, 68, 63, 65, 61, 64, 68 
Päivämäärä: 8.10.2013 
1. Missä toiminnossa kävit/mikä palveluntarjoaja? 
Iloinen muistelupiiri, sosionomi-opiskelijoiden pitämä kerho Satelliitissa 
 
 
2. Mitä toiminnassa tehtiin/mitä teit? 
V1= Katsottiin vanhanaikaisia kuvia, Muisteltiin entisiä aikoja  
V2=Nimiä kirjoitettiin, Keksittiin säännöt kerholle  
V3= Kuvia katseltiin, Juotiin kahvia ja syötiin keksejä, Piirrettiin taulu, Pallon heitto, 
tarinan kertominen 
V4= Muisteltiin vanhoja, Nimien kertominen, Kahvit juotiin, Kyseltiin harrastuksista 
Kerholle keksittiin nimi 
V5=Keksittiin säännöt kerholle, Kerrottiin nimet 
V6= Kuvia katseltiin, Kahvin juonti ja keksit 
V7= Tutustumista  
3. Millaista toiminnassa oli? 
V1= Hirveen mukava oli olla 
V2= ihan mukavaa 
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V3= hyvä, tykkäsin olla 
V4= mukavaa 
V5= mukavaa, koska näki paljon ystäviä 
V6= tykkäsin 
V7= Oikein kiva 
 
4. Aiotko käydä jatkossa  
a. Samassa toiminnassa (V5) (V1) (V2) (V3) (V6) (7) 
b. Jossakin muussa toiminnassa 
 missä? Pikkujoulut yksin asuville omat, luonnossa kävely (V7) 
c. En aio käydä missään toiminnassa 
-Ei vielä tiedä (V4) 
-Kaksi kerhoa riittää (V1) (V2) 
 
5. Millä tavoin haluaisit tutustua uuteen toimintaan? 
 
a) Yksin 
b) Jonkun henkilön, esimerkiksi ystävän, kanssa (V5), toisten yksin asuvi-
en kanssa (V1), (V3) 
c) Työntekijän kanssa (V2) 
d) En halua tutustua uuteen toimintaan 
-Ei osaa sanoa (V1) (V5) (V7) 
 
Muissa palveluissa tutustuminen: Kolme henkilö, V7, V2 & V3 
V7: Ikäihmisten palvelut, Luterilaisen seurakunnan järjestämä, kävelyryhmässä käynti 
Tehtiin kävelylenkki muiden iäkkäiden kanssa. Toiminnassa oli kivaa. Samassa toiminnas-
sa voisi lähteä käymään uudestaan. 
V2: Vanhustenviikon pääjuhla 7.10.2013 
Juhlassa oli musiikkiesityksiä, tanssia ja puheita. Ihan mukavaa, mutta meluisaa, ei kuullut 
mitään. Ei varmaa, lähtisikö uudestaan, ei oikein kiinnostanut, vaikka toisaalta voi sitä ker-
ran tuollaisessakin käydä. 
V3: Vanhustenviikon pääjuhla 7.10.2013 
Juhlassa oli laulua, kakkukahvit, tanssia, pappi lauloi, sosiaali- ja terveystoimen johtaja piti 
puheen. Oli kivaa, ehkä voisi lähteä uudestaankin jonkun ohjaajan kanssa yhdessä
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 Liite 3 
Ikääntyvien  
kehitysvammaisten 
henkilöiden kokemuksia  
uusista kerhotoiminnoista 
 
Joensuussa syksyllä 2013 
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Tässä esitteessä kerrotaan joensuulaisille ikääntyville kehitysvam-
maisille järjestetystä päivästä 24.10.2013, jossa heillä oli mahdolli-
suus jakaa kokemuksia keskenään uusista kerhotoiminnoista. 
Esitteen tavoitteena on tuoda asiakkaiden oma ääni kuuluviin sekä 
korostaa kehitysvammaisen ihmisen oikeutta omiin mielipiteisiin. 
Esite pitää sisällään Kokemusten vaihto – päivänä käydyt asiat ja asi-
akkaiden mielipiteet uusista kerhoista, yleistä tietoa ikääntyvien kehi-
tysvammaisten viriketoiminnasta ja sen merkityksestä sekä kehitys-
vammaisten henkilöiden oikeudesta oman mielipiteen ilmaisuun.
 
Tekijä: Salla Mononen
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Kerhot, joista tässä esitteessä puhutaan, ovat alkaneet syksyllä 2013. 
Toinen kerhoista on Luterilaisen seurakunnan järjestämä ja toinen 
Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden järjestämä. 
Seurakunnan kerhoa järjestetään kerran kuussa perjantaisin ja opis-
kelijoiden pitämää kerhoa kerran viikossa keskiviikkoisin, yhteensä 
10 kertaa. Nämä kerhot ovat suunnattu vain ikääntyville kehitys-
vammaisille, joten ryhmään ei pääse muita jäseniä.  
Kokemusten vaihto – päivä järjestettiin 24.10.2013 Koivupihan palve-
lukeskuksen kirjastohuoneessa klo: 8.30 - 11.00. Päivään osallistui 7 
ikääntyvää lievästi kehitysvammaista asiakasta. Iältään asiakkaat 
ovat 61 -68-vuotiaita.  
Päivä alkoi mielipide-lapuilla, jotka jaettiin asiakkaille. Mielipidela-
puista tuli valita yksi ilme sen mukaan, joka parhaiten kuvasi omaa 
mielipidettä kerhoista. Valittu ilme näytettiin toisille, mutta tässä vai-
heessa ei vielä kerrottu sen tarkemmin omasta valinnastaan. Asiak-
kaiden valitsemat ilmeet olivat kaikki positiivisia. 
Tämän jälkeen asiakkaat saivat kertoa omista kokemuksistaan ja aja-
tuksistaan. Puhujalle annettiin pallo, jolloin muiden tuli kuunnella 
puhujaa. Pallo annettiin aina seuraavalle ja näin jokainen sai kerral-
laan puheenvuoron. Ensin käsiteltiin seurakunnan kerhoa ja tämän 
jälkeen opiskelijoiden pitämää kerhoa. Kysymyksinä olivat, millaista 
uudessa kerhossa on ollut, onko jotain erityistä mitä on jäänyt mie-
leen ja olisiko jotain, jonka toivoisi olevan toisin. 
Kun jokainen oli saanut kertoa kokemuksistaan toisille, pohdimme 
yhdessä asiakkaiden kanssa kerhojen merkitystä, sekä käytyä koke-
musten vaihtoa. Nämä asiat kirjattiin ylös ja ne löytyvät tästä esit-
teestä.
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Asiakkaiden kokemuksia…
Millainen merkitys uusilla kerhoilla on/Miksi kerhoissa käydään? 
On hyvä, että vanhemmillekin ihmisille on toimintaa, ei vain 
nuoremmille 
 
Kerhot ovat virkistäviä ja mukavia 
 
Kerhojen ansiosta ei tule oltua vain sisällä, eikä tule ”mökkihö-
peröksi” 
 
Kerhoissa on hyvä ilmapiiri 
 
Voisitteko ajatella käyvän muissa toiminnoissa, esimerkiksi 
ikäihmisten palvelutalojen järjestämissä avoimissa ryhmissä? 
Ei ole tullut mieleen, mutta voisi joskus ajatella käyvän 
 
Tällä hetkellä kuitenkin riittää nuo kaksi kerhoa, sekään ei ole 
hyvä jos on liikaa tekemistä 
 
Miltä kokemusten vaihto toisten kanssa tuntui? 
Mukavalta ja hyvältä 
 
Helpolta 
 
Oli mukava, kun sai kuulla toisten mielipiteitä kerhoista 
 
Kiinnostavalta 
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Ikääntyvät kehitysvammaiset 
ja viriketoiminta 
 
 Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan järjestämisvelvolli-
suutta yli 65 – vuotiaille vaikeavammaisille ei ole 
 
 Työ- tai päivätoiminnassa käyvien asiakkaiden ikä saattaa kuitenkin 
olla yli 65 -vuotta, jonka seurauksena asiakkaat eivät välttämättä 
jaksa käydä enää työ- tai päivätoiminnassa, vaan tarvitsevat kevy-
empää tekemistä  
 
 Kevyt tekeminen voi tarkoittaa esimerkiksi virike/virkistystoimintaa, 
erilaisia kursseja, kerhoja, retkiä tai tapahtumissa käyntejä 
 
 Ikääntyville asiakkaille tulisi järjestää kevyempää viri-
ke/virkistystoimintaa, sillä: 
 
o Osallisuuden toteutuminen; Mahdollisuus osallistua, tehdä asioita yh-
dessä toisten kanssa, yhteenkuuluvuuden tunne (asiakkaita yhdistävät 
asiat, kuten ikä, yksin asuminen) 
o Ennaltaehkäisevää toimintaa; Toimintakyvyn ylläpitäminen, syrjäytymi-
sen ehkäisy 
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Kehitysvammaisuus ja oikeus oman 
mielipiteen ilmaisuun  
 On tärkeää, että jokainen ihminen saa kertoa oman mielipi-
teensä 
 
 Kehitysvammaista henkilöä tulisi aina kuunnella, etenkin, 
jos kyseessä on kehitysvammaista itseään koskevat asiat 
 
 Ikääntyville asiakkaille järjestetyn Kokemusten vaihto – päi-
vän tavoitteena oli kannustaa asiakkaita kertomaan omista 
mielipiteistään ja pohtimaan yhdessä kokemusten jakamis-
ta sekä sen merkitystä 
 
 
 Kokemusten vaihto – päivänä jokaiselta asiakkaalta kysyt-
tiin mielipiteitä ja ajatuksia uusista kerhoista 
 
 Parhaimmassa tapauksessa kehitysvammaisen henkilön 
huomioon ottaminen antamalla hänen kertoa omat mielipi-
teensä, luo osallisuutta ja yhdenvertaisuutta muiden yh-
teiskunnan jäsenten kesken 
